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THE 
B-CEAN 
1969 
"Enter to Learn. 
' ,, 
Depart to Serve." 
BETHUNE COOKMAN 
COLLEGE 
DAYTONA BEACH, 
FLORIDA 
2 
Foreword 
In the composition of a melody a vari-
ety of instrumental sounds are harmo-
nized to express a specific musical con -
cept. This blending of sundried tones 
exemplifies an ancient and, quite fun -
damental, unity. As a melody, unity, a 
basic trait of progress, possesses a cer-
tain quality of pleasure. By taking th e 
pleasure and coherence of togetherness 
or unity and combining it with stability , 
there is created a condition described 
as solidarity. Th i s is what we a r E 
achieving at Bethune-Cookman Col-
lege. 
Solidarity is smooth effective commu -
nication between student body and a d -
ministration, the cooperation amon g 
student organizations in contributing 
to the improvement of the college, a con -
cern of instructors for the welfare a n d 
future of their students and a desire tc 
help each other. The 1969 B-Cean Staff 
will show you how it was done as w e 
combine into a melody, "Solidarity: A 
Step Toward Progressive Education." 
3 
Dear Alma Mater, Thou Beloved, 
4 
We Pledge Our Lives to Thee; , 
5 
Thou Art Results of Toil and Pains 
And Tears Come in a Stream; 
8 
Dear Alma Mater, Thou Art All 
And All the World to Me-
,_ 
Thou'rt the Answered Prayer of a Dream. 
9 
Oh God, Protect 
10 
Dear B.·c.C. 
11 
Crown Her with 
12 
Love and Cheer 
14 
We'll Ever Sing Thy Praise to Thee, 
It Make·s Us Strong and Bold 
All Hail to Thee, Dear B-CC 
All Hail to Thee, All Hail! 
Hail Thee, Maroon and Gold. 
Amen 
15 
Dedication 
• I 
j 
Thomas D. Demps 
For Tolerance Service and . • • 
The world famous Bethune-Cookman College 
Chorale under the direction of Thomas D. Demps, 
has shown itself in previous concerts to be a "dedi-
cated group with great and affecting talent." 
A spectator attending a Bethune-Cookman Col-
lege Choir Command Performance said, "The group 
sounds professional." This could very well be the 
Thomas D. Demps complex perfected through the 
student singers. 
Even as a boy soprano in Jack sonville's Stanton 
High School Choir, little Tommy always dreamed 
of being a professional concert singer. Upon grad-
uation, he entered Bethune-Cookman College and 
as a freshman became a soloist with the group. 
After a year at B-CC he was drafted into military 
service. 
Completing basic training, he tried out for the 
377th Infantry Regiment Glee Club. He was imme-
diately selected as one of three soloist for the Group. 
The 377th Glee Club so pleased military officials 
they were attached to a special service unit and 
traveled throughout the . Pacific Theater and Euro-
pean areas entertaining fellow soldiers. Another 
member of the unit was Brock Peters, now a veteran 
star of Broadway, Television and Movies. 
Mr. Demps reentered Bethune-Cookman Col-
lege after three years of military service. He taught 
for a year after he received the B.S. degree from 
B-CC. Then went on to earn a Master's Degree in 
Music from Columbia University, in New York. 
Still determined to fulfill a boyhood dream, he 
went back to New York to audition with the DePaur 
Chorus. He became the tenor soloist for the group. 
Now a professional Thomas Demps traveled 
throughout the United Steates. When the group dis-
banded, he rejoined B-CC as an instructor of Music 
and Choir Director in 1954. Since then he has turned 
out some top rated choirs. He said "My most mem-
orable year at B-CC was in 1960 when the Bethune-
Cookman College performed b e for e a capacity 
house at Carnegie Hall." 
With deep respect 8'.nd great admiration, we the 
yearbook staff dedicate the 1969 B-CEAN to you, 
Thomas D. Demps-we will always admire you and 
your talent. 
I 
19 
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In 
Memoriam 
In keeping with the design of our Creator each 
human element is impelled to portra y a cert a in r ole 
in mort al life. It i s by this impulsion that individuals 
seek and obtain a notew orthy goal in life . Some-
Stanley 
Phillips 
Stanley Phillips attended Blanche Ely Junior -
Senior High School from 1961-66. While at Ely, he 
participated in track, basketball and football. H e 
ex celled in football as a defensive corner back. In 
1965 he led the Tigers in unassisted tackles and in-
terceptions. In 1966 he was converted t o a running 
back and in that year he went both ways, never 
m issing a single game. During that same year he 
led the team in rushing, unassisted tackles, and was 
second in scoring. In 1966, he made All Conference 
and All County Teams. He was twice selected as the 
W.R.B.D. Pepsi-Cola Player of the week. 
In September of 1966, Stanley entered Bethune-
Cook man College, and ·one of his main goals was to 
make the Wildcats Football Squad. As a freshman, 
Phillips w as primarily used as a defensive corner-
back, but again he was converted to a running back 
in order to put some more power in the Wildcats 
backfield. For the Wildcats, Phillips scored four 
touchdowns his Sophomore year and only two as a 
Junior because of a pre-season injury. 
times the Master Designer deems it necessary to 
terminate the aspirations of mortal being for pur-
poses known only to him. 
3 Students Drown 
Samuel and Daniel Cooper were two of the greatest athletes to 
ever walk through the doors of Bethune-Cookman College. In 1967, 
Samuel led the S.I.A.C. in pass receiving. In 1968 Samuel again led 
the S.I.A.C. in pass receiving, but this time he was followed closely 
by his brother Daniel. Sam and Dan were two time All-Conference 
selectees and were certainly headed for the pros. 
Shocks B-CC 
Butler Vickers w a s the 
first President of the Uni-
versity Christian M o v e-
m e n t on the campus of 
Bethune - Cookman 
College. In th e picture 
above, Butler i s shown 
with the members of the 
Executive Bo a rd of the 
University C hr i s ti an 
Movement. 
Butler's ideals can well be re-
membered through the words of 
a poem, "See It Through." 
The tragic deaths of Samuel and 
Daniel Co op er, Bethune-Cook-
man's star pass catching ends, 
and Butler Vickers cast a dark 
shadow over the campus and 
wherever there was a Wildcat to 
be found this summer. 
Samuel died a hero as he rushed 
in rough waters to aid his brother 
Daniel, who appeared to have run 
into trouble. After Samuel went 
Butler, and the rough waters 
snuffed the life from their: bodies. 
"The twins were more than a 
coaches' dream' said Headcoach 
Jack McClairen. "A coach is usu-
ally happy to produce one super 
star in a three year period. These 
guys were much more than ordi-
nary on and off the playing field. 
With their clean gentle manner, 
they could very easily have been 
the best loved students at B-CC 
if they had never touched a foot-
ball. 
The Coopers perhaps the great-
est receivers to don a B-CC Wild-
cat uniform since Coach Jack Mc 
Clairen, accounted for more than 
100 points and over 1000 yards in 
two seasons. 
The twins were both Math ma-
jors and were being scouted by 
f iv e professional football teams. 
They often spoke of signing as a 
package. 
************* 
Butler Vickers was a member 
of the 1968 graduating c 1 a s s of 
Bethune-Cookman C o 11 e g e. He 
was a native of Plant City, Florida 
and was a Business Administra-
tion major. Butler was a member 
of the Omega Psi Phi Fraternity, 
Inc., the Marching and Concert 
Band, and president of the Uni-
versity Christian Movement. 
A popular student among the 
administration, fa cu 1 t y and 
student body, Vickers was sched-
uled to begin work at the IBM Cor-
poration of Tampa, Florida the 
first week in June. 
Senator 
Robert 
Francis 
Kennedy 
During a conference with leaders 
in January, 1963, the Honorable Rob-
ert F. Kennedy jotted as a memoran-
dum on his legal pad Schools, voting 
rights, housing, employment, and 
public a c c o mm o d at ions. No one 
would doubt that these are. not _th~ 
weaknesses of our Amerfoan systpm 
and the_causes· of deprivatio,n for mi-
nori'ty groups in America.today. , 
Within eighteen months The Hon-
orable Robert F. Kennedy had caught 
up on three hundred years of history 
. . . From the n a i v e exclamation, 
"Four months for a traffic violation?" 
he was soon repeating over and over 
again, "But)t is wrong!" in each of his 
conversations with ... governors, 
senators, and law enforcement offi-
cers. He had come face to face with a 
wrong, to his mind a wrong so mon -
strous, that he could not even under-
stand it fully, and for the moment at 
least, he had taken his finger off that 
political button. It is not so strange 
that the one considered the most po-
litical, should have become the most 
personally involved. 
23 
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Dr. 
Martin 
Luther 
King, Jr. 
THE THREE DIMENSIONS OF A COMPLETE 
LIFE 
(Excerpts from King's famous Sermon) 
Revelations 21:16 
. He thought about many things. He thought 
about the old political order and its tragic incom-
pleteness and its horrible injustices. He thought 
about its superficial piety and its perfunctory ritual-
ism. But in the midst of his agonizing vision of the 
old . . . (He) had a glorious vision of something new 
and great (I Have a Dream) ... It would not be par-
tial or onesided, but complete in all three of its di-
mensions-"The length and the breadth and the 
height of it are equal." 
. . . Length: Set yourself earnestly to discover 
what you are made to do, and then 
give yourself passionately to the 
doing of it. This clear, onwa,rd 
drive toward self-fulfillment · is 
the length of a man's life ... 
. Breadth: Men are interdependent and are 
... inevitably our brother's keep-
ers. This recognition of the one-
ness of h u m a n i t y . . . is the 
breadth of a man's life. 
... Height: That upward reach toward som 
thing distinctly greater than h u 
manity ... love yourself ... ym 
are commanded to do that. That i 
the length of life. Love your neigh 
bor as you love yourself. You a rc 
commanded to do that. That is th t 
breadth of life. But (press towa rr 
the prize of the mark of high ca ll 
ing) and the First and greates 
Commandment-L o v e the Lor e' 
thy God with all thy heart, a n 0 
with all thy soul, and with all th 
mind. For this is the height of life . 
He was a drum major for justice, a drum major 
for peace; a drum major for righteousness and his 
sufferings were redemptive and brought him closer 
to the height of life. 
Dr. Mary Bethune and Mrs. Eleanor Roosevelt 
Dr. Mary McLeod Bethune: 
Founder of Bethune Cookman 
College 
UI I I CI-. KS .\ >:I> TKU TEES 
Mary McLeod Bethune Foundation 
lucori o ratcd TELEl'IIONE 2-351? 
V..,: '.\l cLe\11:I Bcthuut, Pro 1d,~11t 
!~11\ ~ - )le \\ 1!1 1;mh, I ·,u. / rtndrnt 
Jl;i1 u 'J, 1).1\Hbvn , ·1 rrosi,r(r 
?.;a ul \\ llant'} , rgnl ~ld ; u or 
.\1 _. -.,,dl \\ . !--a'( t, n, Curator 
t:1.:rth., L )li1d1dl, Stcrnar\' 
:\l11c1t )l Uclhunc, Sr .. 
\ la1jur1c S. Jo)ncr 
WI !'earl :-;u,•et 
Da_, Iona (:each. L-'lol'ida 
Ri. lurll \ . )l oo rr-
1 .. 1111 !'-rn:.':~ t~cl.c 
Mrnh l . 19ll 
M) Jc-.ir 8 t-thunc- Cookm.1n (;imd) 
As I u1 here ,U m)' J t'\k .1nJ rcfl c, t o ,er the )t'.trS o( our beginning :11nd grovah, I find m)'stlf 
e11:dJin1in1,: . JJ,i.lln .anJ .1~.1in . \\ ' hJt h.11h G oJ 1.1. ro u,;ht' ' .. 
\Vlut 1 r,mdt'l,!C' it um be t'Hn .1 smJll r,.1rt of 111 thJt I St'C a.round me-the guss, the flo"'-'Crs, 
the trtt>, the: hu11Jmp- mt'n ;mJ " omm , bti)s J.nd E:•rls from OC'J.rl)' e,C'f)' State' of our Union :and 
from the 1~1<.'1 of 1he set ; :a m:ar,tlou~ faculty of ,:reJI le:arnmg :and pit1ence :and "ision-1 beho ld 
1t :all ;i.nJ ,n I J o. I fmJ te:us o f gu11tu<le ind Jpprecs:ation commE: do\\'n m)' cheeks. I cry out , 
How \I. OndC'rfull) GoJ his IN u\ 1 Ho\l,' mtf'l"lo usly he h.u pro"Jed for us!' 
Jn ffl) rdlr1:t1on , I think of the 1,:und olJ le:uhC'JS of the e:arly J:als \l,·ho _10iled :and suffered, 
mostly for maintenJnce anJ :m opportuntl) 10 ~ne. The') dug up 1he .soil; thelf h~rd work 
and 1eus frrt.1 111:J 1t , 1heir fa11h :and far , 1s1on pl,m1t"d the seals that h:a,e grown during these 
fifl)' )C'J.fS into \\di 1umed , full)· prep.&rcJ men ;and v.omen snttered here and there and e,•erywhere 
thro ugho ut the world . 
'X' e look b1ck upon fih)' )eUS of sec.-J SQ\\lng :md now :IS WC' enter this !1fty-fost )'elf, wh:at :a 
s:lorious h:ar,e-st 1s ours. But, let me llrf) m m)' remm,scing- trustees. faculty, students, friends-
let me remind )OU 1h.:11 \l.e htH' bttn l1)·tng the foundation for an e,m gre:11er hJr"Hst ; one that 
\\e ne,·er could ha,e conce,,rJ of {i(t)' )eJrs .-go. ThNefore. :as I sit now on the side lines and 
v.:it<.h ,-ou go by. m my mother hC'art there i~ J <lttp )'e.:1rnmg th:at e,·ery _sm~le one of you, 
puucip.:1tmg now :and m the )'e.i.rs to come, wall realize the great ch:allenge whsch 1s yours b«Jusc 
somebody pu)eJ, and suffrrt"d Jnd s:1cur1ce<l 1h.11 1hu found:mon m1gh1 be solidly bid. and 1ha1 
there ml)' be no smkmg Jov. n ..s the )'t',US come :and go. 
I am :al m)' Jesk now \\' tlllOE: m)' :1utob1oguph)'· I ha,e ded1ca1ed and gi,en my home. to 1he 
Mu)' Mcleod Bc1hune Founda11on. du1 11 m.1y sund here m che )' t':ar~ to come ilS a shrme--:m 
mspitJtaon to yo u. )'Our children and your 1;undch il dren ;as they p.1ss 1h1s ~•ay. 1 am g.tthermg ;all 
the ma1eri:als on m)' Ide as I fmd them and all the stories concerned with the f~undmg of our 
belo,·ed College and placing them ,n .i. (uc-proof rite room. so th1t )'OU ~nd )'Ou r chi ldren :and )'Our 
chdd rt"n 's childrt"n ma)' h;i.,c access 10 the m;11cm.ls o( ffi)' lifr 1nd services as the )'eus gob)'· _I 
w.1nt )'OU to send me an)' old caulogues, pu.turcs, clippings or v.h;11e,er )'OU fmJ to be of h15tonc 
,alue to be 1cmlcrly s1ored aWJ)' :u our k«puke here in tlus shunc. 
I ,·aew w11h greJ.t pride the placing now of a spmtuJI med11.1t1on room on our c:ampus, where you 
m:ay sie:al :aw:1y for moments or s,lcnte. Jed1i:1t1on :1nd consecration to the ser,•iccs. through God, )'OU 
m;ay be able 10 render to others . 
March forward , child ren or mine' I mJ)' be \\'e.1r1cd Jnd !Ired, but I will like the old soldier 
o( old excl:a1m, 
" I am wounded but not de.ad; 
I'll lay me down 1nd bleed :a whale 
Out then I'll rise :1nd f1~h1-:a.i;1m! 
GoJ bless )'OU :all, 
?!f~~ B?:JN~d ~ 
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MISS BETHUNE COOKMAN 
COLLEGE 
Donna Leggett 
"A Thing of Beauty Is a Joy Forever." 
MISS B-CC AND HER COURT 
MISS FRESHMAN 
Daisy McCoy 
MISS SOPHOMORE 
Annie Appling 
MISS SENIOR 
Yolanda Edwards 
Trellis McClam 
THE MANY FACE TS OF BEAUTY ·_* 
MISS BOC-Miss Donna Leggett 

MISS SOPHOMORE 
MISSBCC 
Donna Leggett 
Yolanda Edwards 
MISS FRESHMAN 
Daisy McCoy 
MISS HOMECOMING-Miss Shirley Walker 
36 
--
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SECOND ATTENDANT 
Ruby Henderson 
THIRD ATTENDANT 
Barbara Smith 
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LAMPADOS 
SWEETHEART 
Evelyn Williams 
SWEETHEART 
ATTENDANT 
Belinda Newman 
SCHOLLER 
ATTENDANT 
Elaine Clark 
SCROLLER 
ATTENDANT 
Rosemary Watson 


SWEETHEART 
ATTENDANT 
Yvonne Slay 
SPHINXMAN 
SWEETHEART 
Patricia Bethune 
UTY SCHOOL 
RK CITY 
1S, DIRECTRES S . 
SWEETHEART 
ATTENDANT 
Janice Murphy 
45 
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ISS ALPHA Klli?P ~LARIT~_;> 
Miss Mildred _Duffy 
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ORGANIZATIONS 
President of the Student Gov 
ernment Association 
Julius H. Kidd 
Miss Ester Berry, Treasurer of the SGA. 
Brother Chaplain (SGA), Mr. Howard Pendleton. 
Chief Justice Norman Taylor 
and Miss Ester Berry are look-
ing out for the students ' wel-
fare both financially and law-
fully. 
61 
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Student 
Government 
Association 
Norman Taylor, Theodore James, Raymond Holzendorf, Fore s t Parson, Julius Kidd, Howard Pendleton, Annie W illiams . 
Brenda Owens, and Ester Berry. 
Julius 
Kidd 
President of 
S.G.A. 
As the 1968-69 school term slowly fades away, I 
experience feelings of mixed emotions. Happiness 
on the one hand because four years of hard work 
h ave now come to an end and sadness on the other 
because I know I'll have to part company with so 
m a ny wonderful people that have been so helpful to 
m e over the years. 
At this point I'd like to express my sincere grat-
i tude to the members of the Administration, Facul-
ty, and Staff for their thoughtful assistance and 
g uidance. And paramount of all I'd especially like 
to express my appreciation to the members of the 
Student Body for giving me the opportunity to serve 
in this capacity and for their support in all the en-
deavors I undertook. If it were not for the coopera-
tion of all these groups, our every attempt would 
h ave been in vain. 
Progress to me means to leave in full flower 
that which came to us as a blossom and to leave be-
hind even the smallest spark of inspiration for the 
generations to come. To the incoming Administra-
tion, I wish you much success and I hope your ten-
ure in office will be as enriching and enjoyable as 
mine. It is truly an honor for me to pass the torch on 
to you and it is my hope that you will use it not only 
for the betterment of B-CC but to light the path of 
service to all humanity. 
So with this thought in mind I'd like to conclude 
by saying, "It doesn't really matter from which di-
rection we have come but in what direction we are 
moving." May Bethune-Cookman always have a 
goal and a certainty of purpose that is right for us 
and all mankind. 
Farewell and I love you ALL. 
Yours sincerely, 
Julius H . Kidd 
■ 
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Campus Guards 
Standing: Joseph Jenkins, Martin L. Barry, Lawrence Brown, Jerry Carter, Walter Frazier Charles Holmes Donald Cool:. 
Eujene Randall, John W. Young, Larry Harper, Harold Brown, Gregory Royal Bobby Cross, Roderick D. Booth, James B 
White. Kneeling: Freddie Williams, Robert Nesbit, Randall Shaw, Alexander Gilmore, Johnnie Mays. 
Campus Guards Queens: Kamellia Edwards, Evelyn Mosley, Daisy McCoy Carol Washington, Linda 
Thomas, Carol Jackson, Yvonne Slay. Officers: Lawrence Brown, Martin L. Barry, James B. White, 
Joseph Jenkins, Bobby Cross, Jerry Carter, Roderick Booth. 
In 
Action 
65 
Officers-Front Row: Dannette Fishburne, Daniel Lawson, 
Lueray Norris, Juliann McIntosh. Second Row: Brenda 
Thompson and Pamela Robinson. Third Row: Adrienna 
Hayward, Mrs. Emmy Hunt, Harriet Washington, Arlane 
Johnson, and Mrs. Flora Faulkner. 
Hackett 
RICHARD V. MOORE CLASS: Gregory Seate, Har-
old Brown William Bartley and Mrs. Emmy Hunt. 
Standing: Wayland Williams, Roger Fair. 
H. V. Lucas Class-First Row: Lin ~· 
Thomas, Mildred Harvey, Jo a r 1 
Robbins, Brenda Thompson, Jam 
Mitchell, Ollie McIntyre . Secoi ' 
Row: Sherrye Presha, Glo ,, 
Woods, Sandra Black, Celest i1 1 
Peagler, Carolyn James, Mary F a -
ins, Alicia Jackson, and Evel~ 1 
Jackson. Third Row: Pamela RobL · 
son, Clifton Barr, Freddie You 
Dorothy Beal, Herman Taylor, A -
lane Johnson, Rosie Johnson, a1 i 
Lueray Norris . Fourth Row: Rict 
ard Mallory, Harriet Washingt .r, , 
Alvin Wilson, Rawleigh Flower !:-. 
Rosemary Still, and David Lawsor•. 
-----
Bible 
School 
Master J. Wynn Class: Paulette 
Glymph, Dannette F-ishburne, 
Christella Matthews, Berlinda 
N~wman. Linda Jones, Naomi 
Griffin, Car9lyn Noble, and Car-
ole Brookins. A r 1 in e Clark, 
Gwendolyn Leonard, Geraldine 
Leonard, and O 1 i v a Wilson. 
Patricia Hicks, Linda Turner, 
Mae Henderson, and Dorthen~a 
Hicks. Standing: Claude Cole-
man, Ray Johnson and Aaron 
Charles. 
Mary McCleod Bethune Class-
First Row: A 1 e t h a Hardge, 
Jacque 1 in e Atmore , Delena 
Freeman, Vera Walker. Second 
Row: Carole Duckery, Venita 
Jackson, Fannie Tillman, Juli-
anne McIntosh. Third Row: 
Joyce Roberts, Wanda Rigby, 
Debbie Richardson, and Caro-
lyn Thomas. Fourth Row: Ivy 
Walker, W ilhelmina Jenkins, 
Marva Brown, and Jeanie Clark. 
Fifth Row: Frankie Jackson, Mr. 
H a r d g e , William Chennault, 
and Kenneth Spicer. Sixth Row: 
Joan F ow 1 er, Andre Diggs, 
Annie Appling, Rosalyn Penix 
and Authur W r i g h t. Seventh 
Row: Paula Sands, J o h n n y 
Fluitt, Matthew Walker, Jua-
nita Yearty. Standing from the 
rear: Carol Brown, C h a r 1 e s 
Coleman, Hattie Hagans, Betty 
Francis, Donzell Floyd, Edith 
W i 11 i am s , Alzata Thurston, 
Joyce Metz, E d w a r d Green, 
B a r b a r a McBride , Adrienna 
Hayward, and Perry Ginn. 
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Back Row: Alma Glenn, Annie Rose Williams. Seated: Sandra Johnson, Mildred Hughes. 
Alpha 
Kappa 
Mu 
Pi 
Omega 
Pi 
Top to bottom: Freddie Massey, James Feazell, Richard Mallory and Vera Averyhart . 
Literary Club 
Back Row: Betty Wynn, A bbey Ivey, Earline B lake, Hortense Ward, Claudette Broadus, Sheila Flemmings, Sylvia 
Jones. Front Row : Carol Duckery, Paula Sands, Susie Holloway, and Catherine Darby. Kneeling: Raymond Graham. 
Psychology Club 
Standing: Sheila Flemmings, Richard Matthews, Dorothy Davis, Abbey Ivey, John Banks, Gwendolyn Patterson, 
Cheryl Flemmings, Linda Ingraham, and Freddie Young. First Row: Rosa Roberts, Sylvia Jones, Fannie Tillman, 
Catherine Hall, Carolyn Andrews, and Carol Duckery. Second Row: Edwina Norman, Carol Harrell, Leona Washing-
ton, Shirley Moore , and Cynthia Sherman. Third Row: Eloise McKnight, Odell Mitchell , Ann P ierce, and Voncille 
McCaskill. 
69 
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Standing: Sharon Flemmings, Betty Wynn, Linda Scott, Earline Blake, Catherine 
Darby Carolyn Harrell, Shirley Bradley, Sheila Flemmings, Hattie Hagans, Linda 
Ingraham, Patricia Ogbu, Eloise Farrington, Gwendolyn Coleman, Martha Hill , 
Susie Holloway, Shirley Moore, Leona Washington, Voncille McCaskill, Sylvia 
Jones, and Helen Hawkins. Kneeling: Selassie Bezunch, Robert Orr, Suheil Kare, 
Howard Hamilton, and Dr. Felisberto Cabotaje. 
International 
Relations 
Club 
Pre 
Alunini 
Council 
Standing: Edith Williams, Juanita Yearty, Deborah Kennedy, Marva Brown, Aleatha 
Hardge, Sonja Newkirk, Betty Wynn, Janice Hutchinson, Hattie Hagans, and Shirley 
Bradley. Sitting: David Lawson, Mary Jo McNair, Rosa Johnson, Daniel Lawson, 
Phyllis Johnson, and Arlane Johnson. 
University 
Christian 
Movement 
Standing: Rawleigh Flowers, Rosa Johnson, Aaron Charles, 
Rev. R. P. Fair, Dannette FishburE-e. Sitting: Jennifer Wallace. 
Social 
Science 
Club 
Fir.st Row: Norman Taylor, Clif-
ton Barr, Brenda Owens, and 
R o n n i e H a 11. Second Row: 
Frankie Miller, Patricia Austin, 
Juanita Richardson, Mr. W. 
Dunn, Mr. J. Taylor, Claudette 
Broadus and Joan Seymore. 
Beta 
Kappa 
Chi 
Richard Mallory, Vera Averyhart, Charlie 
Shivers, John Bynum, and Freddie Massey. 
71 
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Sitting: Nathan Jennings, Nastraleit a Battles, Isaac Jones , Evelyn Williams Sidney Johnson. Standing: Kamillia 
Edwards, Grace Morley, Carrie Frierson, Jessie Bivens , Patricia Malone. 
Modern Dance Group 
Men Senate 
Standing: Theodore James, Tasker Beal, 
Kenneth Holley, and James Feazell. Sit-
ting: Dean John Knight. 
Women 
Senate 
Chaleyene Bloodworth, Alma Cabarris, 
Joan Pyle, Shirley Sellers, Jacqueline 
L e w i s, Susie Holloway, Eloise Mc-
Knight, and Delores Daniels. 
73 
Tra-Co • • • 
Charlie Shivers PRESIDENT 
74 
Dram 
75 
Bethune-Cookman College 
Concert Chora l.J 
"76 
Glenn Leverette, President 
In 
Perforinances 
77 
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Afro-American Student Union 
Back Row: Mr. Joseph Taylor, Herman Asaka, James Sherrell, Don Brown, and Mr. Harvey Lee. Middle Row: Howard Ham 1; 
ton, Norman Taylor, Claudette Broadus, Larry Williams, Lillie Carter, Lorrin Harris , Ralph J asp e r . Bottom Row: Patrici.; 
Henderson, Delena Freeman, Rosa Johnson, and Cheryl Glover. 
B-Cean Staff 
Y.M.C.A. 
Barry Shellman, James Hill, Dean John V . Knight, Isadore Williams and Earl Jeffers. Kneeling: Roderick Booth, Elihu Bray-
boy, and Gus Nero. 
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The Marching Men . . . 
80 
• • • 
of Cookman 
The Cheering 
It 
Takes 
82 
Wildcats 
Togetherness 
83 
GREEKS 
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Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
Barbara Adams 
Rosebud Alford 
Jacqueline D. Atmore 
Vera Averyhart 
Susan Bacon 
Alva Barnett 
Betty Brinson 
Sandra Burney 
Carolyn Bruton 
Yvonne Cook 
Joan Cunningham 
Catherine Darby 
Theresa L . Dunn 
Yolanda Edwards 
Carmen Floyd 
Joyce Foreman 
Joan Fowler 
Bloneva Gallagher 
Alma O. Glenn 
Mary Grace 
Ernestine Greene 
Doris Griffin 
Brendyl Henderso·· 
Gail Jackson 
Shirley T . Lewis 
Helen Long 
J oneva Loper 
Ethel E. Moore 
Sonja Newkirk 
Carolyn Osgood 
Brenda Owens 
Gwendoly n Patter s· 
Jo Ann Pyles 
M ar sh a R igby 
Carolyn Riles 
Anita Roa che 
Gamma 
Tau 
Chapter 
~' 
Rosa Roberts 
Frenchie Sears 
Pamela Smith 
Lydia Spence 
Maxine Sullivan 
Carolyn Tribue 
Harriett Washington 
Mamie Washington 
Brenda Wells 
Freddie West 
Kappitola Williams 
89 
The Ivy Club 
of 
Alpha Kappa Alpha 
Stars Up In The Sky Know The Reason Why 
92 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 
A©A Delta 
Beta 
Chapter 
Clifton Barr 
Tasker Beal 
Ronnie Brown 
Chester Bryant 
William Chennault 
William Clark 
Charles Coleman 
Andra Diggs 
James Feazell 
Booker Flowers 
Donzell Floyd 
Johnny Fluitt 
Ronnie Hall 
Raymond Holzendorf 
Earl Jeffers 
Daniel Lawson 
David Lawson 
Freddie Massey 
Tracy Noble 
Richard Parker 
Xavier Pinellas 
Kenneth Spicer 
Matthew Walker 
James Wallace 
David S. Watson 
Charles Wheeler 
Larry Williams 
Alvin Wilson 
Calvin Wilson 
Herbert Wilson 
Arthur Wrigh t 
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Sphinx Club 
of 
Alpha Phi-Alpha 
Even Adam Was an Alpha 
95 
Delta s· ma . t 
ig The a Sorority' I 
. to enter 'ds seekmg Pyrarru the realm d Cream. . son an of the Cnm 
nc. 
Annie Lois Appling 
Carol Baisden 
Ester Berry 
Sandra Black 
Charlene Bloodworth 
Alma Cabarris 
Mary Campbell 
Patricia Carmichael 
Beverly DeBarris 
Carolyn Donaldson 
Carole Duckery 
Patricia Gibson 
Betty Goodman 
Mildred Harvey 
Susie Holloway 
Sylvia Howard 
Mildred Hughes 
Abbie Ivey 
Clara Jay 
Rose Jones 
Donna Leggett 
Juanita Lucky 
Elouise McKnight 
Patricia Nobles 
Mildred Peters 
Deborah Richardson 
Joan Robbin 
Paula Sands 
Shirley Sellers 
Patricia Thomas 
Carolyn Thompson 
Iva Walker 
Annie Rose Willi ams 
Edith Williams 
Juanita Yearty 
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The Pyrainid Club 
of 
Delta Sigina Theta 
Through the year we ve wondered how 
A Delta felt when she took her vows 
Believe me, when I truly say 
There's no oth~r way but the Delta way 
"But if She Wears that Delta Symbol, Then Her First 
Love is DST-." 
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Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
William Bartley 
Harold Brown 
John Bynum 
Ralston Cox 
Bobby Cross 
Earl Curry 
Roger P. Fair, Jr. 
Kenneth Holley 
Wilbert Holloway 
Theodore James 
Julius Kidd 
Richard Matthews 
Amos McMillan 
Gus B. Nero 
Forrest Parson 
Sylvester Reddick 
Edward Royal 
Gregory Seate 
Barry Shellman 
Norman Taylor 
Alfred Th omas 
R eginald Whitaker 
Wayland Williams 
Alvin Wyatt 
Omicron 
Epsilon 
Chapter 
When just a boy I swore I'll try 
to go Omega before I die, 
Then a boy and now a man, 
time to join the Omega band. 
102 
The 
Lampados Club 
of 
Omega Psi Phi 
Fraternity 
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"Hail to the Purple and Gold" 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 
Shirley Bright 
Mary Fallins 
Betty Hinson 
Bernice Hopkins 
Voncille McCaskill 
Shirley Moore 
Edwina Norman 
Rosa Sally 
Leona Washington 
Betty Wright 
Mu 
Beta 
Chapter 
"Sailing to Zeta Land" 
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 
Beta 
Upsilon 
Chapter 
John Banks 
Rawleigh Flowers 
Joseph Jenkins 
Isadore Williams 
I 
I 106 
Mrs. Beatrice Polk Morrow ~in gs. 
Sigma and Zeta give occasion of the hour at 
Founder's Day Program. 
107 
Why of course you deserve it! 
Here we are, the Finer Women of Zeta Phi Beta Sorority 
Very attentive. We must gain something from the speaker. Th ey say fortunes come in small packages. But she 
deserves the fortune. 
We now began our Founder's Day Program. 
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Sigma Gamma Rho 
Sorority, Inc. 
Dannette Fishburne Vivian Lucas 
Mary Joe McNair Cynthia Moton 
Celestine Peagler 
Miss Bryant is greeted by Dr. Moore. 
Sigma's enjoy former student Miss Patricia Bryant. 
Lovely Sigma Ladies enjoy warm sisterhood. 
NO 
-
Dedicated women of Sigma Gamma Rho . 
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Kappa Alpha Psi 
Fraternity, Inc. 
Charlie Baldwin 
Elihu Brayboy 
Kenneth Brockington 
Nathaniel Carstarphen Jr. 
Larry Daise 
Sylves ter Davis 
Horace Dix 
Washington Dix 
Louis Fillyau 
J erome Gamble 
Raymond Graham 
Lorrin Harris 
W a lter J ohnson 
Bru ce Miles 
Fred Seaman 
Charlie Shivers 
Derek Smith 
James Townsend 
Scrollers Brockington and Harris lead 
the line. 
Aim high for the "Phi Nu Pi". 
KAW 
Gamma 
Theta 
Chapter 
113 
Rise up and become a man-a "Kappa Man". 
The 
Scroller 
Club 
of 
Kappa 
Alpha 
Psi 
Red and white, a beautiful s ig} . 
THE KANESMEN SHOW OFF 
"BANG-BANG-LULU" 
·; . ~116 
Cavaliers and 
Cavalettes Social Club, Inc. 
Faye Appling 
John Beach 
Patricia Everett 
Delena Freeman 
Perry Ginn 
Melvin Jackson 
Jacqueline Lewis 
Trellis McClam 
Cornelius Miller 
Roslyn Sorrells 
Vera Walker 
Ivan Wilkins 
Clarence Youngblood 
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Mummies and Zeniths 
Social Club, Inc. 
Striving for Dear MZ 
Willie Benjar : 1. 
Carol Brown 
Willie Brown 
Hulda Jean Clark 
Yolanda Edwards 
John 0. Goodbred 
Joyce Grant 
Wilbur Harrison 
James Hamilton 
Brenda Hill 
Mary Islen 
Alicia Jackson 
Carol Jackson 
Wilhemina Jenkins 
Rose Jones 
Deborah Kennedy 
Linda Logan 
Dorothy Loman 
James Lowe 
Winston Mack 
Barbara McBride 
Frances McDonaldson 
Joyce Metze 
Maulty Moore 
Evelyn Mosley 
Cora Nesbitt 
Tracy Nobles 
Sherrye Presha 
Pamela Robinson 
Harriett Sermon 
Rosemary Still 
Maxine Sullivan 
Herman Taylor 
Carolyn Thomas 
Linda Thomas 
Shirley Walker 
Ernestine Walls 
Constance Ward 
H. Janet Ward 
Betty Williams 
Ivy Jean Williams 
Ralph Wise 
Gloria Woods 
Albert Wright 
Freddie Young 
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''MZ 
Coming 
on 
Strong'' 
Marching on to MZ land. 
"We love dear MZ." 
121 
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Alpha Phi Omega National 
Service Fraternity 
Clifton Barr 
William Bartley 
Tasker Beal 
Rufus Boykin 
Elihu Brayboy 
Kenneth Brockington 
James Brooks 
Ronnie Brown 
Chester Bryant 
John W. Bynum 
Shellie Christian 
Sherwood Dubose 
James Feazell 
Booker Flowers 
J ohnnie Fluitt 
J erome Gamble 
Ronnie Hall 
Lorrin Harris 
R onald Harrison 
Wilbur Harrison 
W ilbert H olloway 
Kenneth H olley 
R aymon d Holzendorf 
E ric J ackson 
Theodore James 
Joseph J enkins 
Quincy J ennings 
Julius Kidd 
Nu Iota Chapter 
Daniel Lawson 
David Lawson 
Freddie Massey 
Valentino McBride 
Dennis McIntosh 
Amos McMillan 
Tracy Noble 
Richard Parker 
Forrest Parson 
Howard Pendleton 
Xavier Pinellas 
Edward Royal 
Gregory Seate 
Charlie Shivers 
Leonard Smith 
Herman Taylor 
Norman Taylor 
Asie Walker 
James Walker 
David S. Watson 
Ronald Webb 
Reginald Whittaker 
Freddie Williams 
John Williams 
Herbert Wilson 
Billy Wright 
Ernest Wright 
123 
FEATURES 

Oh this is so beautiful. " 
"Good job, Bro." 
"Thank you!" 
126 
"What a lovely gift, you are. " "The power of the piano is terrific." 
"This cat 's just too much. ·· 
"Um-m-m-m!" 
International 
"I don t know what I want. ' 
Dinner 
"Dear. you'd better watch those calories." 
129 
''I . ·Came to Two 
R~·ads and I Took 
the Road That Was 
L.east Travelled.'·' 
These are the walls of 
Sparta." 
Dr. R. Moore Getting the Message Across 
13 1 
a 
2 b 
3 
4 C 
5 
6 
7 
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VERA AVERYHART 
Senior 
Chemistry 
Who's Who Among American 
Universities and Colleges 
FEKADE-SELASSIE BEZUNEH 
Senior 
Business A dminis tration 
ESTER BERRY 
Senior 
Elementary Education 
SANDRA BLACK 
English 
Senior 
CHARLENE BLOODWORTH 
Senior 
Sociology 
JOHN BYNUM 
Senior 
Chemistry 
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MARY FALLINS 
Senior 
Spanish 
t' 
RAYMOND HOLZENDORF 
Junior 
Engineering 
E 
JAMES FEAZELL 
Senior 
History SUHEIL F . KARE 
Junior 
Chemistry 
JULIUS KIDD 
Senior 
Sociology 
DONNA LEGGETT 
Senior 
Sociology 
• 
JO NEV A LOPER 
Senior 
DAVID LAWSON 
Junior 
Engineering 
Elementary Education 
135 
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F REDDIE MASSEY 
Senior 
Chemis try 
FRA CES MC DOWELL 
Senior 
French 
SONJA NEWKIRK 
Junior 
Mathematics 
LUERA Y N ORRIS 
Senior 
Music 
CHARLIE SHIVERS 
Senior 
Chemistry 
MA MIE WASHINGTON' 
Senior 
Spanish 
137 
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The Coronation of 
Miss B-CC 
Miss Bethune-Cookman College, Donna Leggett and S.G.A. 
President, Julius Kidd. 
Beauty on Parade 
J 
_ .._ 
139 
A Most . . ~ 
140 
. . . Enchanting Evening 
&k-..~ .. ··i 
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Alumni Association 
Volusia County Alumni Association 
President, Mr. Frank W. Barnes, is 
shown presenting cash and pledges 
to Alumni Secretary Mrs. Elsa Keys 
for the building of a swim.ming pool. 
Dr. Johnny Jones newly elected President of the Beth-
une-Cookman College Alumni Association has already made 
an impact on graduates throughout the nation. In a few 
months he organized and kickoffed a national fund project 
to raise $50,000 for a swimming pool to be added to the 
Bethune-Cookman College Physical E du c a ti on program. 
More recently he directed a group of Alumni who announced 
a Central Florida Football Bowl game. 
Dr. Jones, a 1955 graduate has done graduate work in 
public school administration and guidance at Florida A & M 
University; State University of New York; Miami University 
of Ohio; South Carolina State College; University of Minne-
sota and Temple University. He was awarded the Master of 
Education Degree in Education at the University of Idaho, 
1964. In June 1966 he received the Doctor of Philosophy Degree 
in School Administration at University of Idaho. 
The Charles R. Drew Junior High School Principal is a 
member of numerous organizations. Phi Delta Kappa Na-
tional Educational Honorary Society; National Council of 
Teachers of English; Kappa Alpha Psi Fraternity; Young 
Democrats of America and the Dade County Association of 
Secondary Principals. 
The B-CEAN congratulates Dr. Jones. 
Alumni Plan Grid Classic 
Sitting: Alfred Hill, . President Orlando Chapter; Edward Jennings, President Alachua County Chapter; Dr. Johnnie Jones. 
President, The National Alumni Association; Dr. Richard Y. Moore., P.;resident B-CC; King Ran;Jtin, Vice-President Miami-
Dade Chapter. Standing: Mr. James Keys, Executive Secretary Nauona1l Alumni Association; Jack McClairen, Head Coach; 
and Stanley Wilson, Business Manager Miami-Dade Chapter. 
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Miss Alumni 
Ernestine Jackson 
144 
Miss Beverly Lane, attendant to Miss 
Alumni is awarded a gift. 
President Moore presents an 
award to Miss Alumni. 
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Miss Homecoming 
Shirley Walker 
The court of Miss Homecoming. 
Linda Ingraham, 1967 Homecoming Queen, gives the finishing touch. 
A crown of beauty. 
147 
The mighty Wildcats rock. 
Up, Up, Up and Away with CC! 
148 
B-CC Beauties. 
Homecoming 
Activities 
Dr. Moore presenting The Distinguished Achievement 
Award to Rudolph Slaughter. 
Hut 2,;3,4, hike!! 
Nothing but soul. 
149 
A golden treasure. 
"The In Crowd" 
Unity 
..... ,, __ 
\ I • , 
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Duke Entertains 
College Family 
Bethune-Cookman pres ents the world famous Duke Elling-
ton in concert. 
"Give the 'bone some! " 
Lets get together . . . 
"A-one a-two, a-one two, ready play. . . " 
" . . time for a break fellows. " 
153 
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The Duke conducts his internationally 
famous band. 
The eloquent Duke Ellington 
And now ... "The Alley Cat". 
Former Governor Leroy Collins discusses 
election plans with SGA Prexy. 
Leroy Collins 
Visits the 
Campus 
College 
Governor Collins greets B-Ceans. 
Many inquisitive students surround-
ing the gregarious politician. 
155 

SPORTS 
Searching for Paydirt 
Touchdown 
158 
The Wildcat 
on the Prowl 
We're Rolling On 
Halfback Alfred "Billy Byrd" Haywood and quar-
ter Clewis Wright were listed in three different areas 
of the final statistics for B-CC's 1968 football season. 
Haywood appeared in only five games, but his 
s ensational 55 points held up to the end with the 
Wildcats. Haywood also led the team in rushing with 
376 yards in 51 carries for an amazing 7.4 per carry. 
His 376 yards was also good enough for second in 
total offense. 
Clewis "The Toe" Wright, led the team in total 
offense, passing, and of course, punting. Wright, ap-
p eared in all eight games and compiled a total of 
1390 y ards and an average of J 73. 7 yards per game. He 
also completed 94 of 210 passes for 1504 yards. The 
m ost amazing of all was his 44 punts for 1896 yards and 
an aver age of 43.1 yards per punt. 
Other leaders included Timothy Wallace in indi-
vidual kickoff returns and Alvin Wyatt in individual 
punt returns. Wallace returned only eight kickoffs 
but carried them for an amazing 276 yards, an average 
of 34.5 y ard per return. Wyatt, 13 punts for 329 yards 
for an average of 25.3 yards per return. Wyatt also led 
the team with interceptions with a total of nine. 
One of the big leaders was Split-end Elijah "Geor-
gia Boy" Richardson. Richardson grabbed 25 passes 
for 514 y a r ds and 5 touchdowns. 
The Wildcats ended up the season with a 4-4 won-
lost record. 
GO! GO! GO! 
WILDCATS 
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Alvin " Sh ine" W y a tt 
"Defensiv e Halfback' 
Atlanta Daily World - All SIAC 
Nathaniel Ross 
" Safety" 
They Made SIAC 
Elijah " Georgia Boy" Richardson 
" Split End" 
Atlanta Daily World-All SIAC 
Winston Mack 
"Middle Guard" 
All Conference 
Albert "Huck ' Wright 
" Guard" 
Atlanta Daily World - All SIAC 
Charles Branch 
"Middle Linebacker" 
Atlanta Daily World-All SIAC 
161 
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1968 Wildcat Coaching 
Staff 
Jack "Cy" McClairen 
Head Coach- Football and Basketball 
B-CC Athletic Director 
Henry Still 
Assistant Coach- Lineman 
Lloyd "Tank" Johnson 
Assistant Coach-Defense 
Head Coach - Track 
Wesley Moore 
Assistant Coach-Head Scout 
The Mighty Fighting 
19 Wildcats 68 
First Row: William McMillon, Jimmie Jackson, Alvin Wyatt, Kenneth Taylor, Clewis Wright, Ronald Hill, Anthony Grisby, 
Lamar Hardaway, Wilbur Harrison, Charles Branch, James Berry, Winston Mack, Samuel Anderson. Second Row: Charles 
Barnes, Alfred Haywood, Sylvester Davis, Ralph Wise, Tracy Nobles, William Rivers, James Lowe, Roosevelt Cooper, Timothy 
Wallace, Stanley Phillips, Walter Frazier, Albert Wright. Third Row: Larry Hill, Emory Blake, James Peterson, Alvin Cope-
land, Donzell Floyd, Willie Benjamin, Sylvester Waters, Nathaniel Ross , Ronald Middleton, Charles Davis, Willie Hannah, 
William Player. Fourth Row: James Brooks, Maulty Moore, Johnny Allen, Joh~ny Orr, John Smith, Ronald Blackshear, Al-
phon~o Cain, Ernest Swift, Charles Walker, Elijah Richardson. 
163 
Wildcat Seniors 
First Row: Johnnie Allen, Albert Wright, Walter Frazier, James Berry William Player and Tracy Nobles. Standing: Ernest 
Swift, Willie Hannah Clewis Wright, and Charles Branch. 
Henry Still is the most recent addition to the 
Wildcat's Coaching staff. Still was a member of the 
1967 Wildcats squad and was the 1967 SIAC Defensive 
Player of the Year. During his senior year, the defen-
sive line of B-CC yielded only 38.6 yards per game. 
Still was drafted by the Miami Dolphins of the Ameri-
can Football League, but was unable to report to camp 
because of illness. Coach Still, we are glad to have you 
with us. 
Isadore Williams (left) and Kenneth Holley (right) are 
seen preparing a first half game summary for the fans . 
Williams is the game commentator and Holley is the 
team's statistician. 
E r n e s t E v a n s, 
takes a c c u r a t e 
films of each game. 
T h e s e films are 
very helpful to the 
coaches and play-
ers. 
Roscoe D. Camp-
Director of Public 
R e 1 a t i o n s and 
Sports Information 
Director. 
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1967-68 SIAC 
Visitation & Tournament 
Champions 
·c1arence Youngblood, Melvin Jackson, Booker Flowers, James Chancey, Warren Baker, Johnnie Allen, Otis Fells, David 
Miles, Melvin Johnson, John Beach, Fred King and Owen Harris. 
1968-69 Squad 
When the B-Cean went to press, the Bethune-
Cookman College Wildcat Cagers were in the midst of 
having a see-saw season. Presently the Wildcats have 
a 7-4 won-lost record in the conference, but overall 
they are 10-8. 
Two important victories for the 'cats were against 
LeMoyne-Owen (74-63) and Fort Valley State (75-73). 
These two road victories enabled the 'cats to return to 
the S.I.A.C. Tournament in Tuskegee, Alabama to de-
fend their title as the 1967-68 champions. The 'cats 
have one remaining conference game and that will pit 
them against the Rattlers of Florida A & M University 
on February 15 in Moores Gymnasium. 
In NCAA College Division standings, the 'cats are 
fifth in field percentage and boasts the nation's num-
ber one scorer Johnnie Allen. 
Melvin "Pitts" Jackson, the 1968-69 Wildcat captain is in 
the midst of having one of his best seasons as a Wildcat. 
Jackson is averaging better than 10 points per game and 
more than 10 rebounds also. 
Johnnie "Gator" Allen, Wildcat Co-Captain, is 
presently leading the nation in scoring according to 
the College Division of the NCAA latest statistics. 
Allen averages 35.6 points per game. 
In 1968 Allen was selected to the NAIA All Ameri-
can Team, SIAC All-Tourney Team, and Region 6 
NCAA Small College Playoffs All-Tourney Teams. 
The 6-8 Boynton Beach, Florida native is one ·of 
the top pro prospects in the state of Florida. 
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1967-68 Starting Five & Coach 
C 1 a r e n c e " B 1 o o d" 
Youngblood, 6'0" Guard 
fro m Pittsburg, Penn-
sylvania, was a strong 
number six man for the 
W i 1 d c a t s. This year 
"Blood" has earned a 
well deserved starting 
position. 
Otis "Tree" Fells, 6'6" 
Junior from Ft. Lauder-
dale , Florida, also play-
ed an important role in 
the Wildcats winning 
of t h e SIAC Tourna-
ment. Fells is a strong 
rebounder and is an ex-
cellent shooter from the 
outside. 
New Wildcats 
Action 
(Above) James Chancey, 6'3½" Guard from Newark, New 
Jersey, is a very good outside shooter and strong rebounder. 
(Left) Warren "Jackie" Baker, 6'4½" Forward is presently 
second in scoring and rebounding for the Wildcats. Jackie 
won a starting position early in the year and has succeeded 
in keeping it. 
(Below) David "Barna" Miles, 6'5 ' Forward from Montgomery 
Alabama, has the size and strength to become a great re-
bounder. 
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Veterans 
Melvin "Sky King" Johnson, a 6-0 Guard and 
Forward from St. Augustine, Florida, returns to the 
Wildcats Squad after a two year lay out. Johnson 
tremendous jumping ability earned him the name 
of " Sky King". 
Lets Talk It Ov er Guys!!! 
J ohn Beach " Guard ' Philadelphia Pennsyl ania. 
Ow en H arris " Guard", Pompano Beach, Florida. 
Action 
~ h is Is the Way It's Done 
Can't I ·Shoot It? 
\ 
STUDENTS 
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Class Officers 
Freshmen 
Sitting: Anthony Godboldt President· Patr icia Th omas , Secr etary. Standing: Sonja Wilson Carolyn Scott Roland Fryer 
Sh elia Flemming, Yvonne Slay. 
Sophomores 
Sitting: Pamela Smith, Ivy Walker. Standing: Shellie Christian, Matthew Walker, Jerome Gamble, President, Elihu Brayboy. 
Juniors 
Sitting: Daniel Lawson Teresa Dunn Wilbert Holloway, Rosie Johnson, Kenneth Holley. Standing: Sherwood DuBose, James 
W allace. 
Seniors 
Sitting: Joyce Foreman, Larry Williams, Ester Berry, Freddie Massey. Standing: Valentino McBride, Ronnie Brown, Freddie 
Young. 
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Sylvester Anderson 
Dorothy Anthony 
Charlean Argrett 
Sandra Arline 
Sheila Arline 
John Ash 
Andrea Barrs 
Cassandra Banks 
Charles Barnes 
Martin Barry 
Sharon Adderly 
Margaret Addison 
Cassandra Aikens 
Elaine Akins 
Donna Anderson 
Earl Anderson 
Florrie Anderson 
Issie Anderson 
Michale Bates 
John Bennett 
Jessye Bivins 
Donald Black 
Ronald Blackshear 
Walter Blatch III 
Sandra Bligen 
Gwendolyn Bonapaite 
J 
Myrtle Bowles 
Larita Brazle 
Joseph Brinson 
Carol Brookins 
Cassandra Brooks 
Calvin Bruton 
Don Brown 
Etta Brown 
George Brown 
Maxine Brown 
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Lillie Carter 
Patricia Center 
l l 
James Chapman 
Beverly Charles 
Jacqueline Chavers 
Shelton Chunn 
Arlene Clark 
Elaine Clark 
Claude ·cole 
Peggy Coleman 
Rachel Brown 
Valerie Brown 
Willie Brown 
Ruby Browne 
Leonard Bryant 
Harold Burgess 
Wallace Burke 
Howard Caldwell 
Brenda Cox 
Brenda Croskey 
John Culmer 
Juanita Cu mmings 
Kirkland Carnegie 
William Darrisaw 
Sheddrick Day 
Clarence DeSue 
Jeanette Dixon 
Clyde Dorsey 
Willie Dudley 
Toni Duncan 
Don Edwards 
Kamellia Edwards 
Curtis Elmore 
Ernest Evans 
Samuel Evans 
Belinda Finley 
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Patricia George 
Alexander Gilmore 
Amos Glenn 
Cheryl Glover 
Paulette Glymph 
Anthony Godboldt 
James Graham 
Vernise Grant 
Naomi Griffin 
John Grissett Jr. 
Donald Finley 
Sharon Fleming 
Sheila Fleming 
Larry Forrest 
James Francis III 
Marcia Franklin 
Irene Freeman 
Roland Fryer 
Dorothy Haddock 
Arelia Hair 
Carthage Hall 
Frederick Hall 
Gail Hamilton 
Rendell Hardy 
Joseph Harper 
Larry Harper 
Andrew Hay 
Roland Hayes 
Raymond Head 
Mae Henderson 
Patricia Henderson 
Ruby Henderson 
Dorthenia Hicks 
Patricia Hicks 
Donald Hill 
Rudolph Holloman 
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Paula J ames 
Lynda Jenkins 
Nathan Jennings 
Clement ine Johnson 
Eugene Johnson 
Isaiah Johnson 
Ray Johnson 
Rodney Johnson 
Alveria Jones 
Brenda Jones 
1 
Charles Holmes 
LeRoy Hou ser 
Elaine Ingram 
Bennye Irving 
James Ivey 
Dennis Jackson 
Richardean Jackson 
Joyce James 
I 
II 
Charlene Jones 
Dorothy Jones 
Jacquelyn Jones 
Linda Jones 
Robert Kelsey 
Reche Kirkland 
Ernestine Larris 
Pearl Lawson 
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Geraldine Leonard 
Pearlie Lundy 
Griffin Mack 
Eleanor Madison 
Thelma Madison 
Sandra Marshall 
Christine Matthews 
LaMont Matthews 
Johnnie Mayes 
Daisy McCoy 
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Dorothy Moore 
Patricia Mungin 
Elton Munnerlyn 
Henry Neal 
Robert Nesbitt 
Belinda Newman 
Carolyn Noble 
Patricia Ogbu 
Gwendolyn Oliver 
Curtis Palmore 
Geraldine McGavin 
Willis McIntosh 
Gregory Meeks 
Leona Mills 
Chola Mincey 
John Mitchell 
Winifred Mitchell 
Milford Moffet 
l 
Deloris Patterson 
J anioe Patterson 
John Peoples 
Joyce Perry 
Curtis Pierce 
Pauline Pierce 
Sandra Polke 
Robert Popwell 
La Vern Preston_ 
Dorothy_ Quarterman_ 
Reginald Reaves 
Al ton Reddick 
Charles B,eeq 
Verna Richardson 
Elizabeth Roberts 
Robert Robins 
Ray Robinson 
William Robinson 
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Willie Sheppard 
Ernestine Showard 
Samuel Simmons 
Dossie Singleton 
Yvonne Slay 
Curis Smith 
Dorothy Smith 
Edwin Smith 
Emma Smith 
Sidney· Smith 
Gregg Royal 
Deloris Sands 
Joe Seaton 
Carolyn Scott 
Rochelle Scott 
Randall Shaw 
Joe Sheely, Jr. 
Sandra Sheppard 
Sylvester Smith 
Virginia Smith 
Lenzy Spence 
Betty Stewart 
Cyrus Stroman 
Maxine Strong 
Heline Testamark 
Catherine Thaddis 
' 
Carmen Thomas 
Dianne Thomas 
Patricia Thomas 
Walter Thomas 
Clifford Thorton 
Vernon Tribune 
Reuben Triplett 
Herbert Tucker 
Mitchell Tucker 
Linda Turner 
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Marsha Williams 
Patricia Williams 
Samuel Williams 
Willie Williams 
Ollie Wilson 
Sonja Wilson 
Jannie Woods 
Carolyn Wright 
Loretta Wright 
Gwendolyn Leonard 
Shirley Wright 
Jessie Wallace 
Carolyn Washington 
Leonard Walker 
Rosemary Watson 
Georgie White 
Yvonne Wilkerson 
Cornelius Williams 
Lucretia Williams 
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Oran Alexander 
Jacksonville, Florida 
Beverly Allen 
Hallandale, Florida 
Annie Lois Appling 
Hastings Florida 
Cynthia Asia 
Palatka, Florida 
Tasker Beal 
Clearwater, Florida 
Ruth Benjamµi 
Palatka, Florida 
Jacquelyn Atmore 
Lake Wales, Florida 
Barbara Banks 
Geneva, Florida 
Luther Blackshear 
Orlando, Florida 
Shirley Bradley 
Wabasso, Florida 
John S. Banks 
Gainesville Florida 
Gail Battle 
Jacksonville Florida 
Elihu Brayboy, III 
S t . Petersburg, Florida 
Carol Ann Brown 
Green Cove Springs, 
Florida 
J ohnnye Brown 
Gainesville, Florida 
Lorraine Brown 
Dania, Florida 
Marva Brown 
Delray Beach, Florida 
Chester Bryant 
Jacksonville, Florida 
Hattye Bynum 
Cairo, Georgia 
Madelyn Bynum 
St. Petersburg, Florida 
Jerry Ann Carr 
Pompano Beach, Florida 
Jerry Carter 
Ft. Lauderdale, Florida 
Sandra R. Carter 
Tampa, Florida 
William Chennault 
Tampa, Florida 
Shellie D . Christian, II 
St. Petersburg, Florida 
Hulda Clark 
Anderson, South Carolina 
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Charles Coleman 
Leesburg, Florida 
Donald L. Cook 
Dania, Florida 
Larry Daise 
Ft. Lauderdale Florida 
Patricia Dandy 
Lake City, Florida 
Thelma Dean 
Orange Lake, Florida 
Willie Dennis 
Jacksonville, Florida 
Gartrell Daniels 
Jacksonville Florida 
Dorothy Davis 
Wabasso Florida 
Horace Dicks 
Jacksonville , Florida 
Andra Diggs 
Jacksonville, Florida 
Shelain Davis 
Miami Florida 
Thomas Day 
Dade City, Florida 
Janice DuPree 
St. Augustine, Florida 
Elois Farrington 
Deerfield, Florida 
Lorene Felder 
Ft. Lauderdale, Florida 
Robert Felder 
Tampa, Florida 
Aldonia Ferguson 
Lake City, Florida 
Beulah Flournoy 
Micanopy, Florida 
Johnny Fluitt 
Leesburg, Florida 
Alberta Fallins 
Ocala, Florida 
Joan Fowler 
Jacksonville, Florida 
Betty Jo Francis 
Ft. Lauderdale, Florida 
Delena Freeman 
Fort Myers, Florida 
Carrie Frierson 
Miami, Florida 
Cassandra Francis 
Sanford, Florida 
Johnnie George 
Mims, Florida 
Perry Ginn 
St. Augustine, Florida 
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Marvin Glover John Goodbread Cheryl Green Mary Greene 
Belle Glade, Florida Lake City Florida Jacksonville Florida Clearwater Florida 
Doris Golden Brenda Goodman Edward Greene Doris Griffin 
Clearwater Florida Daytona Beach Florida Maitland Florida Philadelphia 
Pennsylvania 
Aaron Guilford Beatrice Hall Aletha Hardge 
Cocoa, Florida Yulee, Florida Hollywood Florida 
Hattie P. Hagans Howard Hamil ton Carolyn F . Harrell 
Vero Beach, Florida Quincy, Florida Plant City, Florida 
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Teresa Harry 
Stuart, Florida 
Helen Hawkins 
DeLand, Florida 
Margaret Haynes 
Sarasota, Florida 
Henry Lee Hendricks 
Delray Beach, Florida 
Adrienne V. Heyward 
Jacksonville Beach, 
Florida 
Martha Hill 
Waycross, Georgia 
Verdis Hinton 
Tampa, Florida 
Abbie Ivey 
Daytona Beach, Florida 
Frankie Jackson 
Starke, Florida 
Venita Jackson 
St. Petersburg, Florida 
Winifred Jackson 
Leesburg Florida 
David Jelks 
Clearwater, Florida 
Lillie Jenkins 
Vero Beach, Florida 
Wilhelmenia Jenkins 
Jacksonville, Florida 
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Betty Johnson 
Pompano Beach, Florida 
Harold Johnson 
Hallandale, Florida 
Patricia Johnson 
Orlando, Florida 
Sidney Johnson 
St. Petersburg, Florida 
Mary Mallory 
Daytona Beach, Florida 
Patricia Malone 
Pompano Beach, Florida 
Sylvia L. Jones 
Ocala Florida 
Marcenia LaFleur 
West Palm Beach, Florida 
Beverly Massey 
Winter Garden, Florida 
Barbara McBride 
New Haven, Connecticut 
Orville Lawton 
West Palm Beach Florida 
Edward Madison 
Deerfield Florida 
Voncille McCaskill 
Tampa, Florida 
Juliann McIntosh 
Jacksonville, Florida 
Joyce Metze 
Irmo, South Carolina 
Darlene Milner 
Miami, Florida 
Florencia Mills 
Palatka, Florida 
Cynthia Mitchell 
St. Augustine, Florida 
Freddie Mitchell, Jr. 
Dade City, Florida 
Odell P. Mitchell 
Tampa, Florida 
Izell Montgomery, Jr. 
Perry, Florida 
Shirley Moore 
St. Augustine, Florida 
Lawrence Morgan 
Tampa, Florida 
Perry L. Morgan 
Tampa, Florida 
Geneieve Myers 
Daytona Beach Florida 
Marjorie Nelson 
Delray Beach, Florida 
Shirley Nelson 
Deerfield, Florida 
Patrick Newkirk 
Daytona Beach, Florida 
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Gwendolyn Patterson 
Orlando, Florida 
Rozalyne I. Penix 
Dade City, Florida 
Cheryl Phyall 
Charleston, South 
Carolina 
Ann J . Pierce 
Jacksonville Florida 
Anthony Roberts 
Jacksonville Florida 
Joyce Roberts 
Brooker, Florida 
Jo Ann Pyles 
St. Petersburg Florida 
Lee A. Reddick 
Tampa, Florida 
Rochester Roberts 
St. Petersburg, Florida 
Joseph Robinson 
Hollywood, Florida 
Carolyn Riles 
Ft. Lauderdale, Florida 
Wanda Rigby 
Wabasso Florida 
Anita Roche 
Dade City Florida 
Linda Rowell 
Leesburg, Florida 
Charles F. Russ 
Ocala, Florida 
Paula L. Sands 
St. Augustine, Florida 
Constance Saunders 
Ft. Lauderdale, Florida 
Cynthia Sherman 
Lawtey, Florida 
Kenneth L. Simmons 
Alachua, Florida 
Barbara J . Smith 
Jacksonville, Florida 
Kenneth Spicer 
St. Augustine, Florida 
Bobby Smith 
Daytona Beach, Florida 
Carolyn Thomas 
Daytona Beach, Florida 
Fredericka Thompson 
St. Augustine , Florida 
Fannie Tillman 
White Springs, Florida 
Elijah Toliver, Jr. 
Jacksonville, Florida 
Robert Valentine 
St. Petersburg, Florida 
Patricia Vaughn 
Daytona Beach, Florida 
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Iva Walker 
Dania, Florida 
Matthew Walker 
Winter Park, Florida 
• 
Vera Walker 
St. Augustine, Florida 
Cathy Washington 
Daytona Beach Florida 
Freddie Williams 
Jacksonville, Florida 
Freddie Williams 
Ocala, Florida 
Leona Washington 
Green Cove Springs 
Florida 
Brenda Wells 
Hollywood Florida 
Kappitola Williams 
East Palatka, Florida 
Lillie Williams 
Green Cove Springs, 
Florida 
Edith Williams 
Dania, Florida 
Evelyn Williams 
Jacksonville Florida 
Mary Williams 
Daytona Beach, Florida 
Mildred Williams 
Winter Garden, Florida 
Patricia Williams 
Miami, Florida 
Charles Wheeler 
Orlando, Florida 
Donald Wheeler 
Alachua, Florida 
James Woodard 
Plant City, Florida 
Arthur Wright 
Plant City, Florida 
Juanita Yearty 
Dania, Florida 
John W. Young, Jr. 
Ft. Lauderdale, Florida 
Ralph E . Jasper 
Philadelphia, Pennsylvania 
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Nastraleita Battles 
English 
Palatka, Florida 
Dorothy Beal 
Elementary Education 
Orlando, Florida 
Rosa Bennett 
Elementary Education 
Trilby, Florida 
Loqui ta Brewer 
English 
Palatka, Florida 
Betty Brinson 
Sociology 
Orlando, Florida 
Sylvia Bristow 
Music 
Eustis, Florida 
Barbara Aikens 
English 
Quitman Georgia 
Carolyn Andrews 
Psychology 
St. Augustine, Florida 
Faye Appling 
Elementary Education 
Cleveland Ohio 
Loretta Bartlett 
Elementary Education 
Hobe Sound Florida 
Clifton Barr 
History 
West Hollywood, Florida 
Maurice Barnett 
Business Administration 
Jacksonville, Florida 
James Brooks 
Physical Education 
Homestead, Pennsylvania 
Judith Brooks 
Elementary Education 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Harold Brown 
Chemistry 
Miami, Florida 
Marian Brown 
Psychology 
Winter Garden, Florida 
S trickla nd Brown 
Sociology 
Pla n t City, Florida 
Carolyn Bruton 
Sociology 
Lake City , Florida 
Sadie Burke 
Elementary Education 
Orlando, Florida 
Rosemary Butler 
Elementary Education 
Miami, Florida 
Lucius Campbell 
Physical Education 
St. Augustine, Florida 
Mary Campbell 
Sociology 
Miami, Florida 
Alma Cabarris 
Physical Edu cation 
Detroit , Michigan 
Shirley Clark 
Sociology 
Pensacola, Florida 
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Earl Curry 
Mathematics 
L eesburg, Florid a 
Delori s Daniels 
Musi c 
Ft. Pierce, Flori da 
Sylvest er Davis 
Sociology 
Pompano, Flori da 
Bev er ly DeBar ros 
E lement a ry Education 
N orw i ch, Connecticu t 
Lois Dennar d 
English 
Belle Glade, Florida 
Washington Dix 
Music 
Jacksonville, Florida 
William Clark 
English 
Miami Florida 
Alvin Clayton 
S ociology 
Pompano, Florid a 
Gwendolyn Coleman 
Sociology 
Jacksonville Florida 
Bobby Cross 
French 
Daytona Beach Florida 
Joan Cunningham 
Sociology 
St. Petersburg, Florida 
Florine Curtis 
Elementary Education 
Baldwin, Florida 
Erma Dorsey 
Medical Technology 
Ocala, F lorida 
Sherwood DuBose 
Sociology 
Tampa, Florida 
Mildred Duffy 
Sociology 
Winter Garden, Florida 
Theresa Dunn 
Elementary Education 
Orlando, Florida 
Mortieceile Edwards 
Elementary Education 
St. Augustine, Florida 
Otis Fells 
Physical Education 
Ft. Lauderdale, Florida 
Lara Fishburne 
Sociology 
Jacksonville, Florida 
Rawleigh Flowers, Jr. 
Elementary Education 
Hollywood, Florida 
Arthur Foreman 
Sociology 
Crescent City, Florida 
Tonnyna Ford 
Elementary Education 
Pensacola, Florida 
Thoni Gainey 
English 
Daytona Beach, Florida 
Bloneva Gallagher 
Elementary Education 
Hollywood, Florida 
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Reginald Hill 
Psychology 
New York, New York 
Myra Hinson 
Elementary Education 
Deland, Florida 
Kenneth Holley 
Mathematics 
Pompano Beach, Florida 
Wilbur Holloway 
History 
Miami , Florida 
Sylvia Howard 
English 
Palatka, Florida 
Mildred Hughes 
Business Education 
Ft. Lauderdale, Florida 
Alma Glenn 
Busin es s E ducation 
Or la ndo Florida 
E dith Glover 
Sociology 
Nichols F lorida 
Catherin e Hall 
Psychology 
Win ter P ark Florida 
Ronnie Hall 
His tory 
Alachua, Florida 
Mildred Harvey 
Business E ducation 
Boynton Florida 
Portia Hillard 
Elementary Education 
Jacksonville Florida 
Barbara Hunter 
Medical Technology 
Green Cove Springs, Florida 
Linda Ingraham 
Psychology 
Nassau, Bahamas 
David Ishmael 
Mathematics 
Pensacola, Florida 
Carol Jackson 
English 
Dania, Florida 
Earl Jeffers 
Engineering 
Lake City , Florida 
Joseph Jenkins 
Chemistry 
Jacksonville Florida 
Quincy Jennings 
Music 
Norfolk, Virginia 
Arlane Johnson 
Elementary Education 
St. Augustine, Florida 
Bernard Johnson 
Phy sical Education 
Delray Beach, Florida 
Linda Johnson 
English 
Sarasota, Florida 
Phyllis Johnson 
Elementary Education 
Jacksonville, Florida 
Rosa Johnson 
Sociology 
Apopka, Florida 
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Daniel Lawson 
Chemistry 
Jacksonville, Florida 
David Lawson 
Engineering 
Jacksonville , Florida 
Elizabeth Lewis 
Business Education 
Daytona Beach, Florida 
George Little 
Sociology 
Okahumpka, Florida 
Delores Lovett 
Medical Technology 
Live Oak, Florida 
Juanita Lucky 
Sociology 
Opa Locka, Florida 
ita J on es 
Busin es s E ducation 
J acksonville, F lorida 
W a nda Ka do 
Elemen tary E ducation 
Cleveland Ohio 
Ruth Kell 
Elementary Education 
Leesburg, Florida 
Brenda Kincey 
Sociology 
Ocala Florida 
Terrell Lang 
Physical Education 
St . Augustine, Florida 
Henry Lawrence 
Sociology 
Jacksonville, Florida 
James Lowe 
Physical Education 
Phoenix, Alabama 
Vivian Lucas 
Psychology 
Daytona Beach, Florida 
Winston Mack 
Physical Education 
Marietta, Georgia 
Brenda Massey 
Sociology 
Winter Garden, Florida 
Trellis McClan 
Sociology 
Ft. Lauderdale Florida 
Francis McDonald 
Sociology 
Deerfield Florida 
Dennis McIntosh 
Biology 
Jacksonville, Florida 
Eloise McKnight 
Psychology 
Callahan, Florida 
Amos McMillan 
Mathematics 
South Port , North Carolina 
William McMillan 
Religion and Philosophy 
Pompano Beach, Florida 
Mary McNair 
Business Education 
St. Augustine, Florida 
Cynthia Meeks 
Elementary Education 
New Smyrna Beach, Florida 
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Sonja Newkirk 
Mathematics 
Dayt ona Beach, Florida 
Shirley Oden 
Elementary Education 
Stuart, Florida 
Brenda Owens 
History 
Wilmington, North Carolina 
Richard Parker 
Mathematics 
Jacksonville, Florida 
Forest Parson, Jr. 
Business Administration 
West Palm Beach, Florida 
Howard Pendleton 
History 
Washington, D. C. 
Ronald Middleton 
Physical Education 
Punta Gorda, Florida 
Wilhelmena Mitchell 
Biology 
ew York, New York 
Gloria Moore 
English 
Eustis , Florida 
Evelyn Mosley 
Sociology 
Hallandale Florida 
Shirley Murray 
Mathematics 
Jacksonville Florida 
Cora esbitt 
Sociology 
Dublin, Georgia 
Shen-ye Presha 
Physical E ducation 
Palmetto , Florida 
Marsha Rigsby 
Business Administration 
Miami, Florida 
Rosa Roberts 
Psychology 
Miami, Florida 
Pamela Robinson 
Mathematics 
Dania, Florida 
Edward Royal 
Sociology 
Daytona Beach, Florida 
Jacquelyn Russaw 
English 
St. Aug ustine Florida 
Shirley Sellers 
Mathematics 
Daytona Beach, Florida 
D arcy Sermon 
Elementary Education 
Palatka, Florida 
Harriett Sermon 
Mathematics 
Palatka, Florida 
El verna Symore 
Sociology 
Deerfield Florida 
Barry Shellman 
Sociology 
Opa Locka, Florida 
William Sherrill 
Chemistry 
Daytona Beach, Florida 
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Rosemary Still 
History 
Columbus, Georgia 
David St roman 
Music 
St. Augustine, Florida 
Herman Taylor 
English 
Leesburg, Florida 
Kenneth Taylor 
Sociology 
Pompano Beach, Florida 
Norman Taylor 
Sociology 
Riviera Beach, Florida 
Linda Thomas 
Business Administration 
Willborn, Florida 
Otis Sin g leton 
Sociology 
St. u g u stine, Flor ida 
Cypriann a Smith 
Spa n ish 
assau , Bahamas 
Leon ard Smith 
Physical E ducation 
W inter Park F lori da 
Sa die Stevens 
E nglish 
Tamp a, Florida 
John L. Smith 
Sociology 
S t. Petersburg, Florida 
Roslyn Sorrells 
Business Education 
Daytona Beach, Florida 
Carolyn Thomp son 
Sociology 
Tampa, Florida 
Shirley Walker 
Sociology 
Belle Glade, Florida 
James Wallace 
Business Administration 
Clearwater, Florida 
Linda Sue Washington 
Sociology 
Jacksonville Florida 
David Watson 
Spanish 
Daytona Beach, Florida 
Mittie Weston 
Business Education 
Miami, Florida 
Reginald Whitaker 
Sociology 
Norfolk, Virginia 
Lawrence White 
Biology 
Micanopy , Florida 
Birdie Williams 
Elementary Education 
Tampa, Florida 
Connie Williams 
Business Administration 
Bronx, New York 
Para Williams 
Elementary Education 
Pensacola. Florida 
Percy Williams 
Business Administration 
Daytona Beach, Florida 
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Ralph Williams 
Music 
Lake Helen, Florida 
Rosetta Williams 
Business Education 
Daytona Beach, Florida 
Alvin Wyatt 
Physical Education 
Jacksonville, Florida 
Betty Wynn 
Sociology 
Pensacola, Florida 
Clarence Youngblood 
Business Administration 
Pittsburgh Pennsylvania 
Faye Zimmerman 
Sociology 
Ft. White, Florida 
Emma Williams 
Elementary Education 
Cleveland, Ohio 
Willie Mae Thames 
Elementary Education 
Daytona Beach, Florida 
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JOHNNIE LEE ALLEN 
Boynton Beach, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Co-Captain Basketball 
Team, Men Senate 
OLIVER L . ANDERSON 
Jersey City, New Jersey 
Major: Business Education 
Organizations_: Men Senate, YMCA, Pre-
Alumni Council 
BARBARA ADAMS 
Leesburg, Florida 
Major: Sociology 
AKA YWCA 
HOLLIANNE Y. ALLEN 
Tampa, Florida 
Major: English 
Organizations: Mummies & Z e n i th s 
Club, Women Senate , YWCA, Silhouette 
Club 
LOU JEAN ARMSTRONG 
St. Petersburg, Florida 
Major: Elementary Education 
PATRICIA AUSTIN 
Bloomfield, New Jersey 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, City 
Women Council, Social Science Club, 
NAACP 
WILMA AVERY 
New Smyrna Beach, F lorida 
Major: Elementary E ducation 
VERA A VERYHART 
Memphis, Tennessee 
Major: Chemistry 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority , Alpha Kappa Mu Honor__,Society, 
Beta Kappa Chi Scientific Honor Soci-
ety , Y.W.C.A. , Women Senate, Who 's 
Who in American Colleges and Univer-
sities 
BETTY BARNES 
Tampa, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y.W.C.A., Women Sen-
ate , City Women Council Un ivers ity 
Christian Movemen t 
A LVA P . BARNETT 
J a cksonville, Florid a 
Major: Sociology 
Org anizations : Newspaper Staff, Cava-
liers & Cavalettes , Social Club , Women 
Sen a t e, Alpha Kappa Alpha Sorority 
SUSAN BACON 
Babson Park, Florida 
Major: Music 
Organizations: Alpha Kappa Alpha, 
Symphonic Band 
AL VIN BAILEY 
Deerfield Beach, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate, Mummies & 
Zenith Club, Y.M.C.A. 
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ESTHER E. BERRY 
South Bay, Flori da 
Major: Elementary Education 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
rority , SGA Treasurer Who 's Who in 
American Universities and Colleges , 
Y.W.C.A. Student NEA Afro-American 
Student Union, Women Senate 
KATHERINE BETTS 
Drewry, Alabama 
Major: Biology and Medical Technology 
Organizations: Beta Kappa Chi, Women 
Senate, Y.W.C.A. 
1,· 
JOHN A. BEACH 
Philadelphia, Pennsylvania 
Major: Sociology 
Organizations: Cavaliers and Cavalettes, 
Men Sena te , YMCA, Basketball Team, 
B-Cean Staff, Chess Club 
DONALD T. BELL 
New Smyrna Beach Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate Y.M.C.A . 
FEKADE SELASSIE BEZUNEH 
Addisababa, Ethiopia 
Major: Business Administration 
Organizations: International Relations 
Club, Men Senate, Y.M.C.A. 
SANDRA BLACK 
Mobile, Alabama 
Major: English 
Organizations: Who 's Who, Alpha Kap-
pa Mu, Literary Club, Y.W.C.A., Women 
Senate, Delta Sigma Theta Sorority 
CHARLENE Y. BLOODWORTH 
Jacksonville, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity , Women Senate, Alpha Kappa Mu, 
Y.W.C.A., Who 's Who 
RUFUS BOYKIN 
Sanford, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Alpha Phi Alptra Fra-
ternity , Alpha Phi Omega Service Fra-
ternity , Men Senate 
RONNIE BROWN 
West Bradenton, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity , Alpha Phi Omega Service Fraterni-
ty 
BLONDELL BROWNING 
Daytona Beach Florida 
Major : Business Education 
Organizations : Women Senate , City 
W omen Council , Y.W .C.A. 
/ 
HAROLD BREWER, II 
Palatka , Florida 
Major: Music 
Orga nizations: Band, University Chris-
tian Movement , Men Senate , Y.M. C.A. 
CLAUDETTE E . BROADUS 
Jamaica, New York 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senat e , Y.W.C.A, 
Literary Club , Social Science Club, Afro-
American Student Union 
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SANDRA D. BURNEY 
Daytona Beach, Florida 
Major: Psychology and Sociology 
Organizations: Concert Chorale Psy-
chology Club, Women Senate, Alpha 
Kappa Alpha Sorority 
PATRICIA CARMICHAEL 
Winter Garden, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
rority, Women Senate, Y.W.C.A. 
EDNA B. BRYANT 
Daytona Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations : Women Senate, City 
omen Council. Y.W.C. . Literary Club 
JOH W. BY UM 
St. Peters~urg, Florida 
Major: Chemistry and Pre-Engineering 
Organizations: Omega Psi Phi Fraterni-
ty Who's Who Beta Kappa Chi Scien-
tific Honor Society Alpha Phi Omega 
Service Fraternity, Men Senate, 
Y.M.C.A., B-Cean Staff 
NATHANIEL CARSTARPHEN, JR. 
Pensacola, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Kappa Alpha Psi Frater-
nity, Baseball Team, Men Senate, YMCA 
ABRAHAM C. CHANDLER, JR. 
Jacksonville, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Alpha Phi Omega, Men 
Senate, Y.M.C.A., University Christian 
Movement 
ANGELYN CLOUD 
Columbus Georgia 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, 
Y.W.C.A., Cheerleaders Social Science 
Club 
WHITFORD G. COLEE 
New Smyrna Beach, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Beta Kappa Chi, Men 
Senate, Y.M.C.A. 
MARJORIE CROS SLIN 
Daytona Beach Florida 
Major: Biology and Medical Tech n ology 
Organizations: Beta Kappa Chi, W om en 
Senate, Y.W. C.A. , Women Council 
CATHERINE DARBY 
Tampa, Florida 
Major: English 
Organizations: Alpha Kappa Alpha, Wo-
men Senate 
SONY A COLLINS 
Daytona Beach, Florid~ 
Major: Sociology 
0 r g an i z at ions: Women Senate, 
Y.W.C.A. , City Women Council 
RALSTON COX 
Hollywood, Florida 
Phy sical Education, 
Organizations: Omega Psi Phi, PEM 
~LUB , Bowling Team, Men Senate 
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CAROL L. DONALDSO 
Hastings, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Delta Sigma Theta Wom-
en Senate, Y.W.C.A. University Chris-
tian Movement 
LEON DREW 
Daytona Beach, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate, Y.M.C.A. 
LOWEE DELL 
Tampa, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, 
Y.W.C.A., B-Cean Staff, Pre-Alumni 
Council , Social Science Club 
SYLVIA DO ALD 
Pensacola, Florida 
Major: Psychology 
Organizations: Women Senate 
GABRIELLE EAST 
Algiers, North Africa 
Major: French and Spanish 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity, Literary Club, Y.W.C.A., Women 
Senate, City Women Council 
YOLANDA R. EDWARDS 
Jacksonville, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority, Women Senate, Mummies and 
Zeniths, Newspaper Staff, Silhouette 
Club, YWCA, B-Cean Staff 
PA TRICIA EVERETT 
Washington, D .C. 
Major: Sociology 
Organizations: Cavaliers and Cavalettes, 
Y.W.C.A. 
MARY F ALLINS 
Leesburg, Florida 
Major: Spanish 
Organizations: Zeta Phi Beta Sorority, 
Women Senate, YWCA, Tra-Co-Dram 
MARY C. FINLEY 
Ocala, Florid a 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, Un iver-
sity Christian Movement, Social Science 
Club, YWCA 
BOOKER S. FLOWERS 
Chicago, Illinois 
Major: Physical Education 
Org anizations : Alpha Phi Omega, Alpha 
Phi Alpha Fraternity, Men Senate , PEM 
Club , YMCA, Student Union Committee 
FLORA B. FAULKNER 
Detroit, Michigan 
Major: Religion and Philosophy 
Organizations: Cavaliers and Cavalettes , 
YWCA, Red Cross Instructor, General 
Superintendent of Sunday School 
JAMES E. FEAZELL 
Largo , Florida 
Major: History 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity , Alpha Phi Omega, Men Senate, 
YMCA, Alpha Kappa Mu, Who 's Who 
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JOYCE FOREMA 
Jacksonville Florida 
Major: Sociology and French 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority Women Senate Bethunia Staff 
WALTER FRAZIER JR. 
Wauchula, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Football , PEM Club, Men 
Senate, NAACP, YMCA 
CAROLYN Y. FLOYD 
Jacksonville Florida 
Major: Psychology and Sociology 
Organiza tions : YWC , Women's Senate, 
Psychology Club, Silhouette Club 
RALPH E . FORCI E 
Jacksonville Flori da 
Major: Business Administ ration 
Organizat ions: Men Sena te , YMCA 
JOYOURS GAMBLE 
Daytona Beach, Florida 
Major: History 
Organizations: Phi Beta Sigrp.a Fraterni -
ty , Men Senate, YMCA, NAACP, Social 
Science Club 
SANDRA GATLIN 
Tampa, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Concert Chorale, ·women 
Senate, YWCA, Social Science Club, Sil-
houette Club, City Women Council 
CONSTANCE C. GEARING 
Daytona Beach, Florida 
Major: English 
Organizations: Women Senate, YWCA, 
City Women Council 
ALMA GEORGE 
Chestnut, Alabama 
Major: Math 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rori ty , Women Senate 
RAYMOND GRAHAM 
Fitzgerald Georgia 
Major: English 
Organizations: Kappa Alpha Psi, Liter-
ary Club , Tra-Co-Dram Men Sen ate , 
YMCA, Alpha Phi Omega Service F ra-
ternity 
.JOYCE M. GRANT 
J a ck sonville, Florida 
Major: Sociology 
Organiza tions: Women Senate YWCA, 
Mummies and Zeniths , SGA Represen-
tativ e 
PATRICIA GIBSON 
Sarasota. Florida 
Major: Medical Technology 
Organizations: Women Senate, Science 
Club Delta Sigma Theta Soro.rity, 
YWCA 
MARY GRACE 
Dania, Florida 
Major: Sociology _ 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority , YWCA 
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JAMES HAMILTON 
Stuart Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Football Team, Mummies 
and Zeniths, PEM Club, Afro-American 
Club, NAACP YMCA, Men Senate 
CYNTHIA M. HARRELL 
Ft. Pierce, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Band, Women Senate, 
YWCA 
HAZEL M. GUEST 
Daytona Beach Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate 
BETTY J. HALBACK 
St. Stephens South Carolina 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Sena te , YWCA 
MADELYN HARRELL 
New Smyrna Beach, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate , YWCA, 
City Women Council 
LORRIN W. HARRIS 
St. Petersburg, Florida 
Major: Foreign Language 
Organizations: Political Affairs Council, 
Alpha Phi Omega Service Fraternity, 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
GAYLE HARRISON 
Jacksonville, F lorida 
Major: Business Education 
Organizations: Women Senate, YWCA 
RONALD HARRISON 
Miami Florida 
Major: Business Aclministratiorr 
Organizations: Men Senate YMCA, Al-
pha Phi Omega 
BURNETT D. HAYNES 
O'Brien, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Men Senate 
BRENDYL D. HENDERSON 
P ensacola, Florida 
Major: Sociology 
Organ izations: Alpha Kappa Alpha So-
rority , YWCA, Women Senate 
ALBERT HART 
Bradenton, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Band, Men Senate 
GAIL K. HARTSFIELD 
Jacksonville, Florida 
Major: Biology 
Organizations: YWCA, Women Senate 
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BETTYE HINTO 
Ocala, Florida 
Major: ·Elementary Education 
Organizations: City Women Council , 
Women Senate Zeta Phi Beta Sorority 
DORETHA L. HIRES 
Orlando, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: YWCA, Women Senate, 
City Women Council 
BRENDA L. HILL 
Orlando Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Mummies and Zeniths 
Women Senate, YWCA 
ROSE B. HILL 
Orlando, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: Mummies and Zeniths, 
Alpha Kappa Alpha Sorority , Women 
Senate EA, YWCA 
ELEANOR Y. HOD"GE 
West Palm Beach, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Women Senate , YWCA 
SUSIE B. HOLLOWAY 
Hollywood, Florida 
Major: English 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
rority, Literary Club, Women Senate, 
Tra-Co-Cram, YWCA 
BERNICE S . H OPKINS 
Daytona Beach , Florida 
Major: English 
Organizations: Zeta Phi Beta Sorority , 
Women Senate, Literary Club, YWCA, 
City Women Council 
MARY ISLEN 
Lake City , Florida 
Major: Business Education 
Organ izations: Mummies and Zeniths 
Club YWCA Women Senate 
MELVIN JACKSON JR. 
P ittsburgh Pennsylvania 
Major: Sociology 
Organizations: Cavaliers and Cavalettes, 
Club Men Senate , Men's Ath letic Asso-
ciation, Basketb all Team 
CAROLINE A. JAMES 
Eatonville, Florida 
Major: Chemistry 
Organiza tions: Women Senate, YWCA 
ALICIA JACKSON 
Miami, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Mummies and Zenith·s 
Club PEM Club, Women Senate, YWCA 
CURTIS L. JACKSON 
Daytona Beach, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Tra-Co-br-am, YMCA, 
Men Senate, University Christian Move-
ment, NAACP, Newsletter, Pre-Alumni 
Council , Social Science Club 
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CLARA JAY 
Ocilla Georgia 
Major: Business Education 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity Women Senate, YWCA, Mummies 
and Zeniths Club, B-Cean Staff, Silhou-
ette Club, City Women Council 
DORETHA JENKINS 
Daytona Beach, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity, Women Senate 
HOMER JAMES JR. 
Hawthorne, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Cavaliers and Cavalettes 
Club Men Senate, YMCA 
THEODORE JAMES 
ewark, ew Jersey 
Major: Music 
Organizations: Omega Psi Phi Fraterni-
ty Symphonic Band, SGA, Alpha Phi 
Omega 
MATTIE JOHNSON 
Opa-Locka, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, YWCA 
SANDRA JOHNSON 
Apalachicola, Florida 
Major: Business Education and Spanish 
Organizations: Pi Omega Pi Honor Soci-
ety, YWCA, Women Senate 
WALTER W. JOHNSON 
Jacksonville, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Kappa Alpha Psi, Men 
Senate, YMCA 
CERLEASE JONES 
Mobile, Alabama 
Major: Business Administration 
Organizations: Women Senate , YWCA, 
City Women Council 
DEBORAH KENNEDY 
Pensacola Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Mummies and Zen iths 
Club , Women Senate YWCA 
JULIUS H . KIDD 
West P a lm Beach , Flor ida 
Major: Socioloby 
Org anizations: President Student Gov-
ernment Association, Omega Psi Phi 
F rat ernity , Alpha Phi Omega Service 
F r aternity , Afro-American Student Un-
ion, Men Senate, YMCA, Concert Band 
BRENDA J. JORDAN 
Sanford, Florida 
Major: Elementary Education 
SUHEIL F. KARE 
Jerusalem, Jordan 
Major: Chemistry 
Organizations: Internatio:qal Relations 
Club , Alpha Kappa Mu, Men Senate, 
YMCA 
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JOH H. LEE, JR. 
Jacksonville Florida 
Major: Chemistry and Pre-r;:>entistry 
Organizations: Men Senate, YMCA 
DONNA M. LEGGETT 
Key West, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity Women Senate, YWCA, City Wom-
en Council , Co!}cert Chorale 
CONSTANCE KILLINS 
Daytona Beach Florida 
Major: Sociology 
Organizations: City Women Council , 
YWCA Women Senate 
CY THIA A. B. LA WSO 
Winter Park Florida 
Major: Psychology 
Organizations: Women Senate YWCA, 
Psychology Club Literary Club 
JACQUELINE A. LEWIS 
Miami, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Executive Board, Wom-
en Senate Cavaliers and Cavalettes 
YWCA 
SHIRLEY T. LEWIS 
Pensacola, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority, Women Senate, YWCA, Pre-
Alumni Council 
GLEN LEVERETTE 
Pensacola Florida 
Major: Music 
Organizations: Men Senate, YMCA, Con-
cert Chorale Omega Psi Phi Fraternity 
LINDA LOGAN 
Jasper, Florida 
Major: Phy sical Education 
Organizations: Mummies and Zeniths 
Club PEM Club, Women Senate 
BEULAH LOTT 
Waycross, Georgia 
Major: Sociology 
Organizations: Concert Chorale, Women 
Senate, YWCA, Social Science Club , Sil-
houette Clu b 
MARY LOWE 
Ft. Myer s Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate 
HELEN E . LONG 
Tampa, Florida 
Maj or : Sociology and Psychology 
Organizations: Silhouette Club , Women 
Senate, Psychology Club, YWCA, Alpha 
Kappa Alpha Sorority 
JO NEV A LOPER 
Daytona Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, Alpha 
Kappa Alpha, NEA, City Women Council 
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FREDDIE L. MASSEY 
Winter Garden Florida 
Major: Chemistry 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity Alpha Phi Omega Service Fraterni-
ty Beta Kappa Chi Men Senate, YMCA 
VALENTINO R. MC BRIDE 
Jacksonville,Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Men Senate, YMCA, Al-
pha Phi Omega, Pre-Alumni Council 
RICHARD MALLORY 
Daytona Beach, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Men Senate Omega Psi 
Phi Fraternity Alpha Kappa Mu 
CAROLYN F. MARVIN 
Pensacola Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, YWCA 
DORIS F. MCCONNICO 
Pensacola, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Modern Dance Group , 
Women Senate, YWCA 
OLLIE D. MCINTYRE 
St. Petersburg, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Univ e r s i t y Chris-
tian Movement, Women Senate 
EMERELLE MC NAIR 
J acksonville, F lorida 
Major: English 
Organizations: Alpha Kapp a Alpha So-
rority , Women Senate 
H. BRUCE MILES 
Tampa, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Kappa Alpha Psi-"Frater-
nity Men Senate, Alpha Phi Omega, 
YMCA 
EUGENE MONROE 
St. Petersburg, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: YMCA, Men Senate 
RITA MONTGOMERY 
Birmingham, Alabama 
Major: Sociology 
Organizations: Mummies and Zeniths 
Club, Women Senate, City Women Coun-
cil 
JOHN A. MILLER 
Clearwater, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate, YMCA, Pre-
Alumni Council , Baseball Team 
JANNIE MITCHELL 
Jasper, South Carolina 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate 
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MARY L. MORGAN 
Miami, Florida 
Major: English 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity, Women Senate, YWCA 
CYNTHIA MOTON 
Ft. Lauderdale, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Sigma Gamma Rho So-
rority, Women Senate 
DOROTHY MOORE 
Sanford Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: PEM Club Women Sen-
ate 
ETHEL E. MOORE 
Daytona Beach, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Alpha K a p p a Alpha 
Bethunia Staff Pre-Alumni Council, So-
cial Science Club Women Senate, YWCA 
JACQUELINE MYLES 
Tampa, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, YWCA 
University Christian Movement 
PA TRICIA NOBLE 
Gainesville, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Delta Sigma Theta Soror-
ity, YWCA, City Women Council, B-Cean 
Staff, Women Senate, Mummies and 
Zeniths 
R OBERT NOBLE 
Ft. Pierce, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Mummies and Zenith s, 
Alpha Phi Alpha, Alpha Phi Omega, 
PEM Club 
EDWINA NORMAN 
Jacksonville, Florida 
Major: Psychology 
Organizations: Zeta Phi Beta, Psycholo-
gy Club, Women Senate, YWCA 
R OBERT ORR 
Discovery Bay, Jamaica W. I. 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate, Internation-
al Relations Club , YMCA 
MILDRED PETERS 
Miami, Florida 
Major : Sociology 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
ror ity, YWCA, Women Senate 
LUERAY NORRIS, JR. 
Tampa, Florida 
Major: Music 
Organizations: Omega Psi Phi, Concert 
Chorale, University Christian Move-
ment, Men Senate, YMCA, Who's Who, 
Sunday School 
SAMUEL NORRIS 
Jacksonville, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Men Senate, YMCA 
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TOMMY RANDALL 
Ft. Lauderdale, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Men Senate, YMCA 
CHARLES REED 
St. Petersburg, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Men Senate, YMCA 
XAVIER PINELLAS 
Kissimmee, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Alpha Phi Alpha, Alpha 
Phi Omega YMCA, Men Senate 
HENRY PRIDGEN 
Jacksonville, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate, YMCA 
DELMA REESE, II 
Savannah, Georgia 
Major: Business Administration 
Organizations: Band, Men S e n at e, 
YMCA, NAACP 
HAROLD G. RHODES 
Oviedo, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Men Senate, YMCA 
BENNY RHY ANT 
Ft. Pierce, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Men Senate, YMCA, Con-
cert Chorale 
DELORES RICHARDSON 
Alachua, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, YWCA, 
City Women Council 
YVONNE ROBINSON 
Edison, New Jersey 
Major: Chemistry 
Organizations: Women Senate, YWCA 
SANDRA RUSSAW 
St. Augustine, Florida 
Major: French 
Organizations: YWCA, Women Senate 
JUANITA RICHARDSON 
Madison, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Social Science Club, 
YWCA, Women Senate, City Women 
Council 
JOANN ROBBINS 
Laurel, Florida 
Major: French 
Organizations: YWCA, Women Senate, 
Delta Sigma Theta Sorority 
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WILMER SEABROOKS 
Bridgeton New Jersey 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, YWCA 
FRENCHIE SEARS 
Ocala, Florida 
Major: English 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority, Women Senate, YWCA 
ALE ANDER SALLY 
DeLeon Springs Florida 
Major: Chemistry 
Organizations: YMCA, Men Senate, B-
Cean Staff 
JAMES SANDERS 
West Palm Beach Florida 
Major: Chemistry 
Organizations: Alpha Phi Omega Men 
Senate, YMCA Band 
MATTIE SHEFFIELD 
Daytona Beach Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Women Senate, YWCA, 
City Women Council 
CHARLIE SHIVERS 
Ft. Lauderdale, Florida 
Major: Chemistry 
Organizations: Kappa Alpha Psi, Alpha 
Phi Omega, Beta Kappa Chi, Tra-Co-
Dram, Men Senate, YMCA 
BETTY SINGLETARY 
Ft. Lauderd a le, F lorida 
Major: Bu siness Education 
Organizations: Women Senate, YWCA 
ROBERT SMITH, JR. 
West Palm Beach, Florida 
Major: Chemistry 
Organizations: Men Senate, YMCA, Sci-
ence Club NAACP Afro-American Stu-
dent Union 
ARLEAN STEVENSON 
Ocala, Florida 
Major: Elementary E ducation 
Organizations: Women Senate, YWCA 
FA YB ELLE SULLIVAN 
Apopka, Florida 
Major: Chemistry 
Organizations : Women Senate YWCA, 
Ci ty Women Council 
SHIRLEY SNELL 
Miami, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, B-Cean 
Staff, YWCA, Social Science Club, Inter-
national Relations Club 
CAROLYN STARLING 
New York, New York 
Major: Elementary Educatiqn 
Organizations: International Relations 
Club, NEA, YWCA, Women Senate 
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ABRAHAM THOMAS 
Miami, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Men Senate, YMCA Tra-
Co-Dram, Alpha Phi Omega, Baseball 
Team 
ALFRED N. THOMAS 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education and Psy-
chology 
Organizations: Omega Psi Phi, March-
ing Band, YMCA, Men Senate, Psycholo-
gy Club 
MAXINE SULLIVAN 
Jacksonville, Florida 
Major: Sociology 
Organiza tions : Mummies and Zeniths, 
Alpha Kappa Alpha Sorority , Women 
Senate, YWCA 
ERVILENE SUNDAY 
Milton, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Literary Club , YWCA 
Women Senate 
BRENDA THOMAS 
Bronx, New York 
Major: Biology 
Organizations: Concert Chorale , Beta 
Kappa Chi, Women Senate, YWCA 
PATRICIA THOMAS 
Leesburg, Florida 
Major: English 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
rority, Literary Club, Women Senate, 
YWCA 
DONNA THORPE 
Marianna, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority, Women Senate YWCA, NEA 
CLAUDE TOLBERT 
Daytona Beach Florida 
Major: History 
Organizations: Men Senate, YMCA 
• 
GLENNIE VAN 
St. Augustine, F lorida 
Major: English 
Organizations: Women Sen ate, YWCA 
E RNESTINE WALLS 
Lakeland, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Mummies and Zeniths, 
YWCA, Women Senate 
CAROLYN TRIBUE 
Orlando, Florida 
Maj or: Business Education 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority, YWCA, Women Senate, City 
Women Council 
ALICE TUCKER 
Daytona Beach, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, YWCA, 
City Women Council 
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MAMIE WASHINGTO 
Tampa Florida 
Major: Spanish 
Organizations: Alpha Kappa Alpha So-
rority Alpha Kappa Mu, YWCA, Women 
Senate 
PERCY WEATHERLY 
Pensacola, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Men Senate, NAACP, 
Baseball Team, YMCA 
CONSTANCE WARD 
West Palm Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Mummies and Zeniths, 
YWCA Women Senate 
HORTENSE WARD 
Summerfield Florida 
Major: English 
Organizations: Mummies and Zeniths 
YWCA Women Senate 
FREDDIE WEST 
Tampa, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Alpha Kappa Alpha, 
Women Senate , Social Science Club , 
YWCA, Women Senate B-Cean Staff, 
Afro-American Student Union 
JAMES WHITE 
Daytona Beach, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Men Senate, YMCA, Hon-
or Guard 
JOHNNIE WHITEHEAD 
St. Petersburg, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Men Senate, YMCA, Uni-
versity Christian Movement, Baseball 
Team, Alpha Phi Omega 
IV AN WILKINS 
Philadelphia Pennsylvania 
Major: Sociology 
Organizations: Cavaliers and Cavalettes 
Men Senate YMCA 
ISADORE WILLIAMS 
Lake City, Florida 
Major: Biology 
Organizations: Phi Beta Sigma, YMCA, 
Men Senate, Administrative Council 
IVY WILLIAMS 
La k e City, Flori da 
Major: Business Education 
Organiz a tions: Mummies and Zeniths , 
YWCA, Women Senate, B-Cean Staff 
ANNIE WILLIAMS 
Pymouth, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
rority , Women Senate, B-Cean Staff, Pi 
Omega Pi, YWCA, City Women Council, 
Who's Who 
BETTY WILLIAMS 
Havana, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Mummies and Zeniths, 
Women Senate YWCA, City Women 
Council 
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SHIRLEY R. WILLIAMS 
Hollywood, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Mummies and Zeniths, 
YWCA, Women Senate 
WAYLAND WILLIAMS 
Webster, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Omega Psi Phi, Men Sen-
ate, YMCA 
LARRY WILLIAMS 
Miami, Florida 
Major: Business Administration 
Organizations: Alpha Phi Alpha, Band, 
YMCA, Men Senate Afro-American Stu-
dent Union, SGA Representative 
PHYLLIS WILLIAMS 
Lake Helen, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: NAACP, Women Senate, 
City Women Council , YWCA 
GLORIA WOODS 
Gainesville, Florida 
Major: Sociology 
Organizations: Women Senate, YWCA, 
Mummies and Zeniths 
ALBERT WRIGHT 
Miami, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Men Senate, YMCA, Foot-
ball Team, PEM Club, Mummies and 
Zeniths 
BETTY WRIGHT 
Jacksonville, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: YWCA, Zeta Phi Beta So-
rority , Women Senate 
BILLY WRIGHT 
Savannah, Georgia 
Major: Chemistry 
Organizations: Alpha Phi Omega, Men 
Senate, YMCA 
LYNDA WRIGHT 
St. Petersburg, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: YWCA, Women Senate, 
University Christian Movem ent, City 
Women Council 
F REDDIE YOUNG 
Haines City, Florida 
Major: Psychology 
Organizations: Men Senate, YMCA, Psy-
chology Club 
CLEWIS WRIGHT, JR. 
East Palatka, Florida 
Physical Education 
Men Senate, PEM Club, Football Team 
ERNEST WRIGHT 
Jacksonville, Florida 
Major: Music 
Organizations: Drum Major , Alpha Phi 
Omega, Symphony Band 
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Vertdell Houston 
Merritt Island, Florida 
Elementary Education 
Y.W.C.A. Women Senate 
Mary E. Johnson 
Daytona Beach Florida 
Sociology 
Y.W.C.A., Women Senate 
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ADMINISTRATION 
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Officers of the Board 
of 
Bishop James W. Henley 
Firs t Vice Chairman and 
Chairman, Executive Committee 
Mr. LeRoy E. Northrup 
Secretary-Treasurer 
Trustees 
4)r. John 0 . Gross 
Second Vice Chairman and 
Vice Chairman Executive Committee 
Mr. Daniel W. Perkins 
Recording Secretary 
Dr. R ichard V . Moore 
President of Bethune-Cookman College 
The Women's Advisory Board 
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Dr. Richard V. Moore, President 
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Dr. Joseph H. Taylor 
Dean of Instruction 
James E . Huger 
Business Manager 
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Harry L. Burney 
Administrative Assistant and 
Director of Development 
Harrison F. Deshields, Jr. 
Registrar and Director of 
Admissions 
Roscoe D. Camp 
Director of Public Relations 
Edward R. Rodriguez 
Director of Student Personnel 
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John V. Knight 
Dean of Men 
Mrs. Alice M. Ray, R.N. 
College Nurse 
Godfrey P. Vanmeter 
Director of Student Center 
0. V. Harrell 
C.E.A.P. Director 
Henrine W. Banks 
Dean of Women 
Nathaniel A. Nelson 
Director of Scholarships and Loans 
/ 
I 
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James H. Keys, Jr. 
Alumni Executive Secretary 
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MarthaM. Berhel 
Librarian 
Reverend Rogers P. Fair 
College Chaplain 
Clinton M. Evans 
Director· of Boarding Department 
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Division of 
Education 
Dr. Florence Lovell Roane, Chai rman of the Divis ion of 
Education. 
The responsibility of preparing teachers to edu-
cate the leaders of tomorrow is the burden primarily 
to Dr. Florence Roane and her staff in the Division 
of Education. 
Offered in this division are special courses in 
Educational Psychology and Guidance Testing, 
Special Education, and Audio-Visual Materials. In 
addition, studies in the Division of Education pre-
pare teachers for their role in Elementary, Junior 
High and Senior High Schools. However, through 
this division a scholar may also advance toward a 
major in Elementary Education or Physical Educa-
tion and the Bachelor of Science Degree. 
Mrs. Isabelle Ambrose 
·. 1 
Dr. Carroll Atkinson 
Dr. Arsenia Cabotaje 
Mrs. Vivian D eShields Mr. James R. Greene 
.-
--· 
Mrs. Gwendolyn Johnson Mr. Lloyd Johnson 
Dr. Monita Lank Mrs. Shirley B. Lee 
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Mr. Raymond A. M cDougal 
Mr. Rudolph Matthews 
Dr. W .R. Pickens 
Dr. Evelyn Sharp 
Mr. William A. Wheeler 
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Division of 
Social Science 
Dr. F elisberto V. Cabotaj e, Acting ' Chairman, Division of 
Social Science. 
The Division of Social Science offers work in 
two areas of study: Commerce and Social Science. 
Students majoring in Commerce receive the Bache-
lor of Science degree. The area of Social Science 
offers majors in History and Sociology, leading to 
the degree of Bachelor of Arts. Through Business 
Education and Business Administration courses 
the student may acquire a basic knowledge of ac-
counting, management, marketing and salesm~n-
ship. The division also includes Geography, His-
tory, Political Science, Economy, and Sociology. 
Teacher certification in Social Science consists 
of 30 semester hours. The student is required to 
complete 6 hours in European History; 6 hours in 
United States History, and 15 hours of electives 
from Economics, Geography, Political Science, and 
Sociology. 
Two of the objectives of the Division of Social 
Science are: (1) to give the student an understand-
ing of his social environment and of its influence 
upon the individual, (2) to develop his body and help 
him cultivate habits of healthful living for himself 
and his community. 
Mr. Charles Cherry 
Mr. William Dunn 
-Rabbi Leon B. Hurwitz 
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Mr. David Leaver Mr. Alvin R eid 
Mr. Joseph Taylor 
Dr. Josue Dizon 
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Division of 
Humanities 
Dr. Thurman W . S tanback, Chairman , Divi sion of Humanit-
ies. 
Through instructions in the areas of Arts, Eng-
lish, Modern Langauges, Music, Speech, Religion, 
and Philosophy, the Division of Humanities accom-
plishes its task of developing a richer Christian life 
for its students. 
In addition, the Division of Humanities influ-
ences the student to the point that he is unparalleled. 
Furthermore, the programs offered in this broad 
division lead to the Bachelor of Arts Degree in such 
prevelant areas of study as English, Music, Religion, 
Philosophy and Modern Language. 
Mr. Paul Ankrum 
Dr. Arthur Charlesworth 
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Dr. Matilda G. Cortes Dr. Rene G. Cortes Dr. Paul Decker 
Mr. Thomas Demps 
Mr. Phillip English Mrs. Lois F. Frey Mr. Harvey Lee 
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Dr. Alba Mas Dr. Ross Milley 
Mrs . Mu riel Milley 
Dr. L. Allen Pyke Miss Louise Rosemond 
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Mrs. Martha Simonsen Miss Marion Speight 
Mrs. Maxine Temple 
Mrs. Josephine Wesley Dr. Hooper J. Wise 
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Division of 
Science and 
Mathematics 
Dr. Rabie J. Gainous, Jr., Acting Chairman , Div ision of 
Science and Mathematics 
The Division of Science ar.i.d Mathematics has 
th e task of providing the training necessary for 
prospective teachers ofBiology, Chemistry, Math-
ematics and the various fields of science. It has 
the responsibility of preparing its students for 
further study in medicine, dentistry, pharmacy 
or engineering. In addition, Dr. Gainous and his 
Associates offer instructions in the science cour-
ses which are considered a part of the General 
Educational Program. 
A student pursuing a Bachelor of Science 
Degree in Biology, Chemistry, Mathematics or 
Engineering may find it rewarding to take ad-
vantage of the courses offered by this division. 
Dr. Zoila Avalos 
Miss Ann E. Dismuke 
Mr. Walter Floyd 
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Dr. Premsuka Poonai 
Dr. Joe Johnson 
Dr. Luis M. Leorza 
Dr. Ramon Mas 
Mr. Theodore Rose 
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Mrs. Bettye Adams 
Bookkeeper 
Mrs. Violet Barrs 
Secretary to Administrative 
Assistant to President 
s 
T 
A 
F 
F 
Mr. Melvin Alston 
Counselor C.E.A.P. 
Miss Sylvia Brazil 
Teacher's Aide C.E.A.P. 
Mrs. Jane Banks 
Secretary to Academic Dean 
Mr. Albert Bethune 
Readers' Advisory Service 
Mrs. Peggy Bryant 
Divisional Secretary Human-
ities 
Mr. Ernest Cook 
Chief Accountant 
Miss Gwendolyn Calloway 
Counselor C.E.A.P. 
Mrs. Vernese Davis 
Helper, Snack Bar 
Mrs . Claudette Camp 
Secretary, Public Relations 
Mr. Eugene Dean, Jr. 
Custodian 
Mrs. Bessie Bailey 
Secretary to President 
Miss Eddie R. Browning 
Secretary to Registrar 
s 
T 
A 
F 
F 
Mrs. Freddie Harris 
Di vision al Secretary, Social 
Science 
Miss Ann Lawrence 
Secretary to the Director of 
C.E.A.P. 
Mrs. Mayola Hill 
Mrs. Josephine Decker 
Psychometrist 
Mrs. Angeline Floyd 
Technical Proccess Librarian 
Mrs. Flora L. Faulkner 
Counselor, Curtis Hall 
Mrs. Gladys Greene 
Acquisition and Reference Librarian 
Mrs . Alice Felder 
Teacher's Aide C.E.A.P. 
Mrs. Sally Griffin 
Cashier 
Secretary to the Business 
Ma:i;iager 
Mrs. Emmy Hunt 
Counselor, LeFevre Hall 
Mrs. Mildred Lewis 
Counselor, Curtis Hall 
Mrs. Flossie Jennings 
Counselor, Me;igs Hall 
Mr. Cassius ·Jones 
Assistant Dean of Men 
Mr. Dennis McMillan 
Sr. Custodian 
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Mrs. Ruby Newkirk, Cashier, 
Snack Bar 
Mr. James O'Neal, Student 
Accountant 
Mrs. Lillian Pickett, 
Counselor, Meigs Hall 
Mrs. Barbara Tucker, Clerk 
Stenographer 
Mrs. Georgia Reed, Short 
Order Cook, Snack Bar 
Mrs. Adell Rivers, Custodian 
Miss Nellie Smith, Divisional 
Secretary, Education 
Mrs. Sylvia Wadley, Clerk 
Typist, Library 
Mrs. Browning M. Williams, 
Custodian 
STAFF 
Mrs. Wilmer Smith, 
Accountant 
Mr. Henry Still, Assistant 
Dean of Men 
Mr. Theodore Taylor, Evening 
Manager, Snack Bar 
, 
Mrs. Helen Wymes, Division-
al Secretary, Science & 
Mathematics 
Mrs. Lula M. VanMeter 
Customer Contact 
Bookstore and Post Office 
Mr. James Wymes 
Assistant Registrar 
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B-Cean 
Staff 
Editor-In-Chief-John Bynum 
Assistant Editor-Delena Freeman 
Highlight Editor-Alexander Sally 
Copy Editor-Cyrus Stroman 
Feature Editor-Gwendolyn Patterson 
Organization Editor-Martha Hill 
Assistant to Organization Editor-Wanda Rigby, 
. Ruth Benjamin, Carol Duckery 
Freshman Class Editor-James Ivey 
Sophomore Class Editor-Abbie Ivey 
Junior Class Editor-Judith Brooks 
Senior Class Editor-Lowee Dell 
Sports Editor-Kenneth Holley 
Academics Editor-Phyliss Johnson 
Layout Editor-Odell Mitchell 
Art Editor-John Beach 
Secretaries-Patricia Nobles 
Clara Jay 
Annie R. Williams 
Miss B-Cean-Barbara Banks 
Academics Editor, Pyliss 
Johnson, Delena Freeman, 
Assistant Editor. 
Kenneth Holley, Sports Editor, with Annie Williams, Secre-
tary. 
Gwendolyn Patterson, Feature Editor; Clara 
J ay, secretary. 
Ruth Benjamin and Carol Duckery, Assistants to Organization Editor. 
Martha Hill, Organization Editor; Wanda R igby, Assistant. 
Cyrus Stroman, Copy Editor; Patricia Nobles, Secretary. 
rl 
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Alexander Sally, Highlight Editor; Annie Williams, Secre-
tary. 
) \ ) 
Delena Freeman Assistant Editor. 
Barbara Banks, Miss B-Cean; James Ivey, Freshman Class Editor. 
Yearbook staff members striving to complete the yearbook. 
Vivian Lu cas 
Assistant, Editor, Bethunia 
John Bynum-Editor-In-Chief 
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Miss B-Cean 
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Barbara Banks 
Closing-
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AME 
Adams, Barbara J . 
Adams, Bettye D . 
Adderly, Sharon P . 
Addison, Margaret E . 
Aikens, Barbara R. 
Aikens, Cassandra M . 
Alexander, Pansy L . 
Alford, Rosebud L . 
Allen, Beverly A . 
Allen, Shirley A . 
Allen, Holliane Y. 
Alston. Elaine D. 
Anderson. Donna L . 
Andrews, Carolyn J . 
Anthony, Dorothy M. 
Appling, Annie Lois 
Appling, Fay T . 
Argrett, Charlean 
Armstrong, LouJean 
Asia, Cynthia 0 . 
Atmore, Jacqueline D. 
Austin, Patricia 
Avery, Wilma W . 
Averyhart, Vera M . 
Bacon, Susan D . 
Baine, Lavonne D . 
Baisden, Carol D . 
Baker, Jacqueline J . 
Banks, Barbara J . 
Barber, Rebecca Anne 
Barnes, Bettye 
Barnett, Alva P . 
Barrs, Andrez D . 
Bartlett, Loretta 
Bassa, Brenda J . 
Battle, Gail L . 
Battles, Nastraleita 
Beauford, Lillie M . 
Benjamin, Ruth E . 
Bennett, Rosa Lee 
Berry, Esther E . 
Bethune, Patrica A. 
Betts, Katherine 
Birt, Sadie K . 
Black, Sandra J . 
Blake; Earlene A . 
Bligen, Sandra Jeanne 
Bloodworth, Charleyene 
Boller, Barbara J . 
Bonaparte, Gwendolyn 
Bowles, Myrtle E. 
Bradley, Shirley A. 
Brazle, Larita 
Brewer, Laquita C. 
Bright, Shirley D . 
Brinson, Betty Jean 
Bristow, Sylvia J . 
Broadus, Claudette E. 
Brookins, Carol Faye 
Brooks, Cassandra E . 
Brooks, Judith H. 
Brown. Carol Ann 
Brown, Etta Mae 
Brown, Johnnye L. 
Brown, Lorraine 
Brown, Marian Joyce 
Brown, Marva 
Brown, Maxine A . 
Brown, Rachel M . 
Brown, Valarie Lee 
Directory 
of 
Female Stu den ts 
HOME ADDRESS 
1216 E . Main St. 
763 Pine Haven 
443 .W. 19th Ave . 
2002 S.W. 5th St. 
Rte. 3, Box 96 
2'741 .W. 24th Ave. 
1538 Bates Ave. 
8204 Fir Drive 
223 .W. 10th St. 
3310 Basie 
3327 Allamanda Ave. 
i20 N . Keech St. 
2731 .W. 50 St. 
56 Chapin St. 
621 S .W. 12th Ave. 
P.O. Box 245 
11414 Ohlman 
4276 Katanga D.S. 
2457-14th Ave. S . 
P .O . Box 32 
201 "E" St. 
339 Broughton Ave. 
801 Fairway Dr. 
254 Ingle Ave. 
Lincoln St. 
P.O. Box 1565 
389 Bostrom Lane 
4164 E . 187 
P .O. Box 117 
1403 Ave. C. 
1112 Governor St. 
3902 Moncrief Rd . 
708 Clark Street 
P .O . Box 264 
2517 W. Gore Ave . 
5709 Carver Cir. 
Rt. 2-, Box 57 
621 Marion St. 
1621 St. Johns 
116 Micken Circle 
S .W. 12 St. 
340 S . Keech St. 
Rte. 1, Box 9 
1035 N . Florence Ave . 
407 Morgan St. 
Rte . 1, Box 40 
Rte . 1, Box 259 
1412 W. 7th St. 
P .O. Box 154 
1006 Center St. 
Rt. 1, Box 680 
P .O. Box 569 
5870 Gasper Circe 
314 N . 11th St. 
1511 W. Stiles · 
Rte . 7, Box 275-P 
1734 Bates Ave. 
120-22-171 St. 
1512-31st Ave. 
1631 Florida St. 
2084 Calistoga Place 
909 Cypress St. 
1243 Palmetto St. 
421 S .E . 12th St. 
105 N .W. 6 Ave. 
199 Tenth St. 
429 S.W. 15th Terr. 
2554 Minosa Cir. 
1826 Porter 
118 Bravo 
First Semester, 1968-69 
CITY/STATE 
Leesburg 
Daytona Beach 
Ft. Lauderdale 
Ocala 
Quitman, Ga. 
Ft. Lauderdale 
Eustis 
Tampa 
Hallandale 
Orlando 
Tampa 
Daytona Beach 
Miami 
St. Augustine 
Homestead 
Hastings 
Cleve. Ohio 
Jacksonville 
St. Petersburg 
Palatka 
Lake Wales 
Bloomfield, .J . 
ew Smy. Beach 
Memphis, Tenn. 
Babson Park 
Delray Beach 
Ormond 
Cleve. Ohio 
Geneva, Ohio 
Ormond 
Tampa 
Jacksonville 
Daytona Beach 
Hobe Sound 
Orlando 
Jacksonville 
Palatka 
Daytona Beach 
Palatka 
Trilby 
South Bay 
Daytona Beach 
Drewry, Ala. 
Lakeland 
Mobile, Ala. 
Woodbine, Ga. 
Charleston, S .C. 
Jacksonville 
Fairhope, Ala. 
Crescent City 
Ft. Myers 
Wabasso 
Jacksonville 
Palatka 
Phila., Penn. 
Orlando 
Eustis 
Jam. New York 
Tampa 
Daytona Beach 
Pittsburgh, Pa. 
Green Core Spgs. 
Clearwater 
Gainesville 
Dania 
Winter Garden 
Palm Beach 
Jacksonville 
Butte, Montana 
St. Augustine 
AME 
Browne, Ruby Pearl 
Browning, Blondell W. 
Bruton, Carolyn M . 
Bryant, Edna B. 
Bryant, Geraldine 
Bryant, Peggy J . 
Burke, Margestine 
Burnett, Jessie M. 
Burney, Sandra D . 
Butler, Rosemary 
Bynum, Hattye H . 
Bynum, Madelyn C. 
CaBarris, Alma L . 
Callas, Joanne E . 
Campbell, Mary E . 
Canady, JoAnn 
Carmichael, Patricia 
Carr, Jerry Ann 
Carter, Katie L . 
Carter, Lillie C. 
Carter, Sandra Range 
Center, Patricia A. 
Chavers, Jacqualine 
Clark, Elaine A. 
Clark, Hulda J . 
Clark, Shirley M . 
Cloud, Angelyn C. 
Coleman, Elizabeth 
Coleman, Gwendolyn J . 
Coleman, Peggy Lee 
Collins, Sonya F . 
Cook, Yvonne C. 
Cooper, Mae Dee 
Conyers, Helen L . 
Crawford, Joyce Ann 
Croskey, Brenda J . 
Crosslin, Marjorie L . 
Cummings, Juanita 
Cunningham, Joan Y. 
Curry, Daisy R. 
Curtis, Florine 
Dandy, Patricia Ann 
Daniels, Delores L . 
Darby, Catherine 
Davis, Dorothy J . 
Davis, Sharon 
Davis, Shelain Ann 
Davis, Vivian C. 
Deadrick, Gail R. 
Dean, Thelma L . 
DeBarros, Beverly A . 
Dell, Lowee E . 
Dennard, Lois P . 
Deveaux, Marsha L . 
Dixon, Jeanette L . 
Donald, Sylvia B . 
Donaldson, Carol L . 
Dorsey, Erma Jean 
DuBose, Brendyl J . 
Duckery, Carole E . 
Duffie, Mildred A. 
Dunn, Theresa L . 
Duncan, Toni E . 
DuPree, Janice L . 
East, Gabrielle S . 
Edwards, Kamellia A. 
Edwards, Mortieceile 
Edwards, Yolanda R. 
Everett, Patricia A. 
Fallins, Mary J . 
HOME ADDRESS 
435 S . Campbell 
725 Pine Haven 
1302 Virginia St 
640 Orange Avenue 
1984 .W. 154th St. 
964 Magnolia Ave. 
614 Albany Avenue 
224 Bogart Dr. 
736 Lotus Lane 
1521 .W. 66 St. 
108-15th St. 
2545-11 th Ave. S . 
550 Cotterell 
1143 Barbara Dr. 
15800 .W. 26th Ave. 
5568 Verbena Rd . 
349 Railroad Ave. 
149 .w. 15th Ct 
P .O . Box 413 
SB221-04- 145 Rd. 
2402 Highland Ave. 
2707 East Palifox 
609 Carver Dr. 
355 Bradley Ave. 
1311 Revere St. 
1521 . 6th Ave. 
1455 Ivan Ave. 
750 Marion St. 
1542 East 27th St. 
700 Mulberry 
348 Bartey Rd . 
454 Jefferson St. 
181 Pine Haven 
#27 Enterprise Hm. 
2210-23rd Ave. 
1634 S .W. 3rd St. 
250 Keech St. 
113 N .W. 7th Ave. 
1200 30th St. So. 
126 N .W. 13th Ave . 
P .O . Box 127 
1811 Tom Page St. 
511 N . 8th Street 
2114-29tb Ave . #16 
P .O . Box 419 
16220 N.W. 18 Ave . 
2300 Bunche Pk.W.Dr. 
2210 23rd Ave. 
1134 N . 39 Place 
General Delivery 
29 Springs St. 
3503-33rd Ave. 
106 Vanderschouw St. 
700 Northwood Circle 
2607-9th Ave. 
503 W. Strong St. 
General Deli very 
1122 S .W. 3rd St. 
711 North "F" St. 
40 E . Oak St. 
·1010 E . Gay St. 
4664 Tatum St. 
743 Heineman 
162 Blanco St. 
1930 S . Ridgewood 
398 N.W. 30th 
96 St. Benedict St. 
3306 Moncrief Rd . W. 
4725 Bromley Aven S.E. 
P .O. Box 804 
CITY/STATE 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Lake City 
Daytona Beach 
Opa-Locka 
Daytona Beach 
Orlando 
Columbus, Ga. 
Daytona Beach 
Mia.mi 
Cairo, Ga. 
St. Petersburg 
Det.roit, Mich. 
Daytona Beach 
Miami 
Jac ksonville 
Winter Garden 
Pompano Beach 
Sparta, NC 
Rosedale, Y. 
Tampa 
Tampa 
Lake Wales 
Staten Is ., N Y. 
Anderson, S .C. 
Pensacola 
Columbus, Ga. 
Daytona Beach 
Jacksonville 
Sanford 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
New Smyrna B . 
Tampa 
Ocala 
Daytona Bea.ch 
Gainesville 
St. Petersburg 
Dania 
Baldwin 
Lake City 
Ft. Pierce 
Tampa 
Wabasso 
Miami 
Miami 
Tampa 
Los Angeles 
Irvine 
Norwich, Conn. 
Tampa 
Belle Glade 
Winter Park 
Tampa 
Pensacola 
Hastings 
Ocala 
Pensacola 
Norristown, Pa. 
Winter Garden 
Orlando 
Daytona Beach 
St. Augustine 
Daytona Beach 
Ft. Lauderdale 
St. Augustine 
Jacksonville 
Washington, D .C. 
Fruitland Pk. 
NAME HOME ADDRESS CITY/STATE NAME HOME ADDRESS CITY/STATE 
Farrington, Elois M . 164 S .W. 2nd Ct. Deerfield Houston, Vertdell V . P .O. Box 104 Merritt Is. 
Faulkner, Fiora J . 306 Holbrook Detroit Howard, Linda M . 511 W. DeSoto St. Pensacola 
Fazakas, Nancy M . 319 Vermont Ave. Daytona Beach Howard, Sylvia L . Rte . 2 , Box 736 Palatka 
F Ide r, Lorene C. 3300 N .W. 18th St. Ft. Lauderdale Hughes, Mildred E . 2304 N.W. 15th St. Ft. Lauderdale 
Ferguson, Aldonia A . 15 E . Montana S t. Lake City Hunter, Minnie B . 401 Middleburg Ave. Green Cove Spgs. 
Finley, Belinda J . 3908 Pine Street Tampa Ingraham, Linda A . Box 1062 Nassau, Bahamas 
Finley, Mary C. 2311 S .W. 3rd St. Ocala Ingram, Elaine C. P .O . Box 5057 Gifford 
Fishburne, Lara D . 1110 W . 21st St. Jacksonville Irving, Bennye L . 5850 Moncrief Rd. Jac~sonville 
Flemming, Sharon Y. 567 West First Jacksonville Islen, Mary J . 618 Sims St. Lake City 
Flemming. Shelia Y. 567 West First J acksonville Ivey, Abbie D . 523 School St. Daytona Beach 
Flournoy, Beaulah M. P .O . Box 83 Micanopy Jackson, Carol A. 331 S .W. 12th Ave. Dania 
Floyd, Carmen K. 1002 N . 25th St. Ft. Pierce Jackson, Evelyn G . P .O. Box 492 Clewiston 
Floyd, Carolyn Y. 1664 Seminary Jacksonville Jackson, Richardson 1663 W. 24th Jackson ville 
Follins, Alberta 1326 N .W. 11th Ave . Ocala J ackson, Welsenia A . 2912 N.W. 49th St. Miami 
Ford, Tonnyna A. 920 W. Gadsden St. Pensacola Jackson, Winifred Rte . 2, Box 297 Leesburg 
Fordham, Gloria D . 6 Christopher St. St. Augustine Jackson, Venita J . 1 750-30th St. So. St. Petersburg 
Foreman, Joyce E . 2551 Lantana Ave. Jacksonville James, Caroline A . P .O . Box 2067 Eatonville 
Fowler, Joan C. 5821 Hollyhock Rd. Jacksonville James, Joyce L . 7019-1 lth Ave . Rubonia 
Francis, Betty J . 1549 N .W. 31 Way Ft. Lauderdale J ames, Paula A . 724 Flanders Ave. Daytona Beach 
Francis, Cassandra G . 621 E . 6th St.- Sanford James, Lottie E . 10215 S .W. 171 St. Miami 
Francis, Deborah M . 1018 W. 17th St. Jacksonville James, Mercida E . 822 N .E . 22nd St. Gainesvi lle 
Franklin, Jean P . 1111 Main St . Tampa Jay, Clara Rte. 1, Box 848 Haines City 
Franklin, Marcia J . 4050 Mercun D_ . Jamesville, N .Y. Jenkins , Doretha M. 212 College Park Daytona Beach 
Frazier, Beverly 1673 McMillan Jacksonville Jenkins, Lillie B . Rte. 1, Box 105 Vero Beach 
Freeman, Delena M . 2729 Lemon St. Ft. Myers Jen.kins, Lyida 1029 S . 60th St. Phila., Penn. 
Frierson, Carrie M . 17645 S .W. 104 Ave. Miami Jenkins, Patricia E. 700 N . 16th St. Palatka 
Gainey, Toni Y. 837 Magnolia Ave. Daytona Beach Jenkins, Wilhelmina L . 2704 Jupiter Ave. Jacksonville 
Gallagher, Bloneva A. 5436 S .W. 21st St. Hollywood Jenning, Flosse 433 McLeod Daytona Beach 
GaUin, Sandra Jean 1518 Nassau St. Tampa Johnson, Ariane 12 Pellicer Lane St. Augustine 
Gearing, Constance C. 973 Pine Haven Daytona Beach Johnson, Betty A. 2843 N.W. 5th St. Pompano Beach 
George, Alma Rte. 1, Box 111 Chestnut, Ala. Johnson, Dorothy N . 1062 Berkshire Rd . Daytona Beach 
Geter, Paulette N . 316 Bartley Rd. Daytona Beach Johnson, Elaine E. 347 Ga_rden St. Daytona Beach 
Gibbs, Tanya 0 . Box 145 Dunnellon Johnson, J oan A . 640 S . Keech S t. Daytona Beach 
Gibson, Patricia 1741-35th St. Sarasota Johnson, Linda J . 2954 N . Orange Ave. Sarasota 
Glenn, Alma 0. Rt. 7, Box 366 Orlando Johnson, Mary E . 204 Haynes St. Daytona Beach 
Glover, Cheryl L . 345 W. 145 St. New York, N .Y. Johnson', Mattie L . 2500 N.W. 154 St. Opa-Locka 
Glover, Edith J . P .O. Box 237 Nichols Johnson, Patricia J. 3311 Rogers Dr. Orlando 
Glymph, Paulette V 905 Humphrey Tampa Johnson, Phyllis 1017 DeWitt Street Jacksonville 
Golden, Doris 1110 Carlton St Clearwater Johnson, Rose Lee P .O. Box 524 Apopka 
Goodman, Betty Ann 1027 Redwood Ave. Daytona Beach Johnson, Sandra Lee 66 Ave "A" Apalachicola 
Goodman, Brenda A. 248 Jefferson St. Daytona Beach Jones, Alveria 2124 Davis St. Jacksonville 
Gordon, Leola L. P .O. Box 9038 Sarasota Jones, Carolyn R. P .O. Box 661 Dunnellon 
Grace, Mary F . 217 N .W. 7th Ave . Dania Jon es, Charlene L . 5435 Minosa Court Jac~sonville 
Grant, Joyce M . 2830 San Diego Plaza Jacksonville Jones, Linda M. 1312 Monroe St. Melbourne 
Green, Chery A . 2542 Janette Jacksonville Jones, Mary Z. 422 School St. Daytona Beach 
Green, Irma L . 875 Second Ave. Daytona Beach Jones, Nita P . 2921 Lippia Rd. Jacksonville 
Green, Joan E . P .O. Box 443 Nyack, N .Y. Jones, P eggy A. Bacher St. #60 Bunnell 
Greene, Mary L . 1108¼ Engman St. Clearwater Jones, Rose M. 1368 S . Cen . Ave. Apopka 
Greene, Cassandra 838 Kettle Cir. Daytona Beach Jones, Sy! via L . 1118 S .W. Fort Kings Ocala 
Greene, Earnestine 224 Bogart Dr. Columbus, Ga. Jordan , Brenda J . Rte. 2, Box 25-J Sanfor d 
Griffin, Doris A 1738 Mohican St. Phila., Penn. Ka do, Wanda J . 2174 E. 101 St. Cleve., Ohio 
Guest, Hazel M . 931 Vernon St. Daytona Beach Kelley, Ruth A . 2110 Woodland Blvd. Leesburg 
Hagans, Hattie P . Rt. 1, Box 264A Vero Beach Kennedy, Deborah L . 722 N . DeVilliers S t. Pensacola 
Hair, Arelia E . 1499 Grothe Jackson ville Killins, Constance L . 234 Weaver St. Daytona Beach 
Halback, Betty J . P .O . Box 381 St. S tephen, S .C. Kincey, Brenda J . 1016 N .W. First S t. Ocala 
Hall, Beatrice B . General Del. Yulee LaFleur, Marcenia D: 1005-1 7th St. W. Palm Beach 
Hall, Catherine C. 331 Lyman Winter P a rk Lane, Esther L . 2026 Venus St. J acksonville 
Hambley, Polly A. 2611 Yale Road S . Daytona Larris, Ernestin e L . P .O. Box 767 Wildwood 
Hamilton, Gail E . 23 Second Ave. Atlanta, Ga . Lawson, Cynthia 271 N . Penn. Ave. Winter Park 
Hardge, Aletha 143 N .W. 14 Ave. Dania Lawson, Pearl F . 533 Libson Pkwy. DeLand 
Harrell, Carolyn 1509 E . Alabama S t . Plant City Leggett, Donna M. 240 N. Adams St. Day ton~ Beach 
Harrell, Madelyn Y. P .O . Box 56 New Smy . Bea. Leorza, Raisa L . 506 Silver Beach Daytona Beach 
Harriell, Cynthia 521 N . 14th St . Ft. Pierce Lewis, Elizabeth 41 7 Lincoln St. Daytona Beach 
Harris, Voncile Y. 1307¼1 N . "A" Tampa Lewis , Jacqueline 15700 N.W. 17th Ct. Opa-Locka 
Harrison, Gayle B . 4336 Roth Drive Jacksonville Logan, Cheryl L . 53 Quitman St . Newark, N .J . 
Harry, Teresa B. 817 E . Ave. Stuart Logan, Linda G . Rte . 3, Box 28 J asper 
Hart, Ruby E . Route 4, Box 5 Brooksville Lowman, Dorothy R. 725 Dunbar #3 Orlando 
Hart, Gloria 3712-36th St. Tampa Long, H elen E . 1616-33rd Ave. Tampa 
Hartsfield, Gail K. 1733 McMillan S t . J acksonville Long, Rosa A . 711 Derbyshire Rel Daytona Beach 
Harvey, Cynthia Y. 1103-17th St. West Palm Bea. Loper, Jeneva L . 1314 Milton Daytona Beach 
Harvey, Mildred 225 N.W. 9th Ave . Boynton Beach Lopez, Mercedes S . 567 Byron St. Daytona Beach 
Hawkins, Helen F . 541 S . Adell e DeLand Lott, Beulah M. 920 Pittman St. Waycross, Ga. 
Haynes, Margaret D . 1847-32nd St. Sarasota Lovett, Deloris P .O. Box 383 Live Oak 
Haynes, S tephanie E . 5871 Upland Way Phila., P enn. Lowe, Mary L. 3034 E . Lafayette St: Ft. Myers 
Henderson, Mae B . 2131 Beach Tampa Lucas, Vivian J . 582 S . Court St. Daytona Beach 
Henderson, Patricia 1410 N . 28th St. Bessemer, Ala. Lucky, Juanita 14445 N.W. 21 Ct. Opa-Locka 
H eyward, Adrienna V . 507 S . 1st Ave . Jacksonville McBride, Barbara L . 957 Winshcester Ave. H amdey, Conn. 
Hick s , Dorthenia E. 4418 Booker T . Dr. Tampa McGaskill, Voncile C. 4202 Arch St. Tampa 
Hicks, Patricia A . Rt. 6 , Box 1 708 Plant City McClam, Trellis 1020 N .W. 23rd Way Ft. Lauderdale 
Hill, Brenda L. 4601 S . Conway Rd. Orlando Mcconnico,. Doris F . 6791 Rolling Hill Rd . Pensacola 
Hill, Martha A . 929 Rosebud St. Waycross, Ga. McCoy, Daisy D . 699 S.W. 9th St Belle Glade 
Hill, Rose B . Rte . 7, Box 153 Orlando McDonald, Frances L . 271 N .W. 1st.Terr. Deerfield 
Hilliard, Portia S . 2937 Begonia Ro Jacksonville McDowell, Frances S . 904 Atlantic Ave. New Smy. Beach 
Hinson, Myra L . 603 Ambrose S t. DeLand McGarvin, Geraldine 809 Avondale S t. Orlando 
Hinton, Bettye V . 3401 W. Broadway Ocala McIntosh, Juliann 2040 Venus St. Jacksonville 
Hires, Doretha L . 841 Short Street Orlando Mcintyr, Ollie D. 2055-29th St. So. S t. Petersburg 
Hodge, Eleanor 809 15th St. W. Palm Beach McKnight, Eloise P .O . Box 366 Callahan 
Holloway, Susie B . 5518 Plunkett St. Hollywood McNair, Emerelle 1321 Francis St . Jacksonville 
Hopkins, Bernice S . 441 S. Caroline Daytona Beach McNair, Mary J . 100 Railroad Ave. S t. Augustine 
Hopkins, Jacquelyn B . 935 Pine Haven Daytona Beach Madison, Thelma J . 241 S .W. 8th Ct. Deerfield 
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Mallory, Mary 324 Parkway Dr. Daytona Beach Sands, Paula L . 95 Washington St. St. Augustine 
Ma.lone, Patricia A. 1671 . W. 5th Ave. Pompano Beach Saund ers, Constance J . 1032 N .W. 24 Ave . Ft. Lauderdale 
Marshall, Sandra Y. 1770 .W. 44th S t. Miami Scott, Carolyn E . P .O . Box 1199 Nassau, Bah . 
Marvin, Carolyn F . 912 W. Lloyd S t. Pensacola Seabrooks, Wilmer N . 926 E . Commerce Bridgeton, N .J . 
Massey, Beverly A . Rte . 2, Box 169 Winter Garden Sears, Frenchie L . 2501 N .W. 20th St. Ooa.la 
Massey, Brenda Y. Rte, 2, Box 169 Winter Garden Sellers, Mary F . 366 Parkway Drive Daytona Beach 
Matthews , Christena 3632- o . 66 S t . B'ham., Ala. Sellers, Shirley A. 366 Parkway Drive Daytona Beach 
Meeks, Cynthia D . 439 Palm St. ew Smy. Beach Sermon, D'Arcy G . 1512 St. Johns Ave. Palatka 
Merkerson, Crissetta P .O. Box 107 Hastings Sermon, Harriett L . 412 North 14th St. Palatka 
Metze. Joyce A. R te. 1, Box 1 Irms, S .C. Symore, Elverna M . 767 S . Deerfield Ave. Deerfield 
Miller, Frankie A . 3210 Plaza S t . Miami Seymour, Joan C. 5213 S .W. 22 St. Hollywood 
Mills , Florencia M. 1815 apoleon St. Palatka Sheffield, Mattie 116 S . Keech St. Daytona Beach 
Mills , Leona M. 409 .W. 6th Ave. Pompano Sherman, Cynthia P .O. Box 81 Lawtey 
Milner, Darlean M. 1320 .W. 70th S t. Miami Shivers , Argie L . 425 Model St. Daytona Beach 
Mincey, Chola J . 312 . Keech S t . Daytona Beach Showard, Earnestine 1935 Walnut Tampa 
Mitchell, Cynthia 298 W. King St. St. Augustine Shuler, Cynthia E . 525 Cedar St. Daytona Beach 
Mitchell, Janie M . R t . 1, Ridgeland Jasper, S .C. S ingletary, Betty J . 1071 .W. 23rd St. Ft. Lauderdale 
Mitchell, Wilhelmina 450 W. 163rd S t . ew York, .Y. Singleton, Alma 305 S . Division Daytona Beach 
Mitchell, Winifred J . 1424 Florida Ave. Jacksonville Slater, Betty L . 739 Heineman Ave. Daytona Beach 
Monroe, Roslyn A. 3940 Rutgers Dr. S .W. Atlanta, Ga. Slay, Thelma Y. 408 Delmar St. Dade City 
Montgomery, Rita D . 1813-27th Ave So. B'ham., Ala. Smith, Ann M . 419 N . Fulton St. Daytona Beach 
Moore, Dorothy M. 906 Eth 11th S t. Sanford Smith, Barbara J. 2043 W. 14th St. Jackson ville 
Moore, Ethel E . 709-2nd Avenue Daytona Beach Smith, Cyprianna Ernest St. Nassau, Bahamas 
Moore, Gloria H . 920 Bates Ave. Eustis Smith, Doris M . 1227 Granada Ave. Holly Hill 
Moore, Jenease L. 601 . Adams St. Quincy Smith, Emma J. Rte. 4, Box 298 Ocala 
Moore, Shirley E. 421-A-W. 4th St. S t. Augustine Smith, Pamela L . 1870 Bessie Cir. S . Jacksonville 
organ, Mary L . 1411 .W. 71st St. # 9 Miami Snell , Shirley 16100 N .W. 26 Ave . Opa-Locka 
Morley, Grace E . 2940 . W. 50th S t. Miami Sorrells, Roslyn A . 517 Oak St . Daytona Beach 
Mosley, Evelyn E . 804 N .W. 9th S t. Hallandale Spears, Ardenia L . 1316 . Sidney Ave. Lakeland 
Moton, Cynthia M. 1641 N .W. 25th Ave. Ft. Lauderdale Spence, Lydia C. 2607 Ave . D Ft. Pierce 
Mungin, Patricia A. 5507 Ahmad Dr. W. Jacksonville Starling, Carolyn L. 452 W. 149th St. New York, N .Y. 
Murphy, Janice D . 366 Parkway Dr. Daytona Beach Stevens, Sadie T . 2610-26th St. Tampa 
Murray, Shirley D . 416 E. 27th St. Jacksonville S tevenson, Annie B . 616½ Loomis Ave. Daytona Beach 
Myers, Geneieve E . 512 Fulton S t . Daytona Beach S tevenson, Arlean 527 Fulton St. Daytona Beach 
Myles, Jacquelin 4002 Nassau Tampa Stewart, Betty J . 912 N .E . 22nd Terr. Gainesville 
Nelson, Majorie 330 Washington Ave. Palm Beach S till, Rosemary W. 303-D Ely Columbus, Ga. 
Nelson, Shirley A. 241 s.w. 8th Court Deerfield S tokes, Sylvia M . 5212 Fulton Flint, Mich . 
Nesbitt, Cora A . 408 Akerman Dublin, Ga. S triggles, Odessa L . 2713 .W. 6th Court Ft. Lauderdale 
ewkirk, Sonja M . 336 Jefferson St. Daytona Beach S trong, Maxine B. 632 S .W. 12th S t. Belle Glade 
Newman, Berlinda 3810 Brick Rd. Jacksonville Sullivan, Faybelle 150 w. 10th St. Apopka 
Noble, Patricia A . 820 N.E. 20th S t. Gainesville Sullivan, Maxine J . 1044 Powhattan S t. Jacksonville 
Norman, Edwina J. 1497 W. 21st S t . Jacksonville Sunday, Ervilene 516 Clara Milton 
Norman, Estelle V. 1710 Campus St . Jacksonville Talton, Yvonne 6213 Clayton Ave. Pennauken, N .J . 
Oden, Shirley A. P .O. Box 1611 Stuart Temple, Eunice E . 506 W. 150th St. New York, N .Y. 
Ogbu, Patricia E. 548 S . Broadway Tarrytown, N .Y. Testamark, Heline D . 2410 8th Ave. New York, N .Y. 
Oliver, Gwendolyn L. 1121 Ave. F Ft. Pierce Thames, Willie M . 736 Heineman Daytona Beach 
Osgood, Carol Ann 114 N. 8 th S t . Palatka Thomas, Brenda J . 948 E . 220th St. Bronx, N .Y. 
Owens, Brenda G . 1209 Wright St. Wilmington, N.C. Thomas, Carmen A . 1020 N .W. 2nd St. Delray Beach 
Owen, Priscilla J . 86 Warwick Ave. Ormond Thomas, Carolyn V . 311 Lane A ven Daytona Beach 
Patterson, Delorise 1552 E. 22n d St. Jacksonville Thomas, Dianne E . 1835 N .W. 70th St. Miami 
Patterson, Gwendolyn 5100 Vanguard St . Orlando Thomas, Linda V . Rte. 2 , Box 203 Wellborn 
Patterson, Janice L . 5803 Geranium Rd. Jacksonville Thomas, Patricia A. 1007 June Dr. Leesburg 
Payne, Betty Jean 215 Magnolia St. Cocoa Thomas, Patricia A. Rte . 2, Box 203 Wellborn 
Peagler, Celestine 876 N . "C" S t. Pensacola Thomas, Shirley D . 401 ½ East Anderson St. P ensacola 
Pearson, Phyllis A . P .O . Box 617 Madison Thomas, Vera P . 395 Goodwin Lake Hele n 
Penix, Rozalyne I. 419-N. 6 th St . Dade City Thompson, Carolyn J . 2301 N . Harold Tampa 
Perry, Joyce 733 Bellevue Ave. Daytona Beach Thompson, Fredericka 17 Knowlton St. S t. Augustine 
Peters, Mildred C. 1091 N.W. 59th S t. Miami Thorpe, Donna M . P .O. Box 113 Greenwood 
Phoenix, Harriet 81 Lincoln S t. S t . Augustine Thurston, Alzata T . 306 Amelia St. Key West 
Phyall, Chery L . 53 Ashe St. Charleston, S .C. Tillman, Fannie L . P .O . Box 66 White Springs 
P ierce, Ann J . 3224 Davis S t. Jacksonville Tribue, Carolyne 753 America Orlando 
Polke, Sandra E . 901 Cesery Blvd. Jacksonville Troutman, Eyvette I. 350 Pine St. Daytona Beach 
Poole, Hazel B . 922 Washington St. Leesburg Tucker, Alice M. 928 Loomis Ave. Daytona Beach 
Poole, Oleatha M. 15941 N .W. 18th Ave. OparLocka Tunsil, Verna I . 863 Erl.mine St. Lake City 
Presha, Sherrye A . 1510 2nd Ave. Palmetto Turner, Linda P .O . Box 242 Coleman 
Presley, Valentine K. 408 Pleasant St. Daytona Beach Van, Glennie M. 460 W. 3rd St. St. Augustine 
Py les, Jo Ann 1945-20th St. S . S t. Petersburg VanClief, Clementine 825 Cypress St. Daytona Beach 
Richardson, Deborah 3705 36th St. Tampa Vaughn, Patricia 432 Alamanda Daytona Beach 
Richardson, Delores 316 Garden S t. Daytona Beach Walker, Iv a J . 133 N .W. 6th Ave. Dania 
Richardson, Juanita Rt. 3 , Box 200 Madison Walker, Shirley M . 18 Washington Belle Glade 
Richardson, Sylvia 76 Johnson Ave. Newnan, Ga. Walker, Vera L . 59 Central Ave . St. Augustine 
Richardson, Verna L . Rt. 5 , Box 221-B Charleston, S .C. Walls, Ernestine 317 W. 6th St. Lakeland 
Rigby, Marsha Ann 1931 Wilmington St. OparLocka Wallace, Jennifer C. 1120 N.W. 64th St. Miami 
Rigby, Wanda V . P .O. Box 453 Wabasso Ward, Constance P . 735-20th St. W. Palm Beach 
Riles, Carolyn 2430 N.W. 30th' Terr. Ft. Lauderdale Ward, Hortense J . R te. 1, Box 179 Summerfield 
Roache', Anita I. 620 N . 10th St. Dade City Washington, Carolyn L . 421 Margie Lane Daytona Beach 
Robbins, JoAnn P .O . Box 12 Sarasota Washington, Cathy D. 515 Pine Haven Daytona Beach 
Roberts, Joyce Rt. 1, Box 35 Brooker Washington, Harriette 1116 Ave. "E" Ft. Pierce 
Roberts, Rosa B. 266 N.W. 8th S t. Miami Washington, Leona C. 709 Leonard St. Green Cove Spgs. 
Robinson, Barbara A . Rte . 2, Box 30 Ft. Meade Washington, Linda Sue 7409 Richardson Hts . Jacksonville 
Robinson, Pamela J . 517 N .W. 3rd Terr. Dania Washington, Mamie R. 3717 E . Idlewild Tampa 
Robinson, Yvonne C. 895 Ellis Pkwy. Edison, N .J . Watson, Katherine Rt. 2, Box 115 Cantonment 
Rogers, Jannie L . 565 Eldorado Ave. Daytona Beach Wells, Brenda 5428 S.W. 21 St. W. Hollywood 
Rowell, Linda V . 809 Ga. A venue Lee.sburg West, Freddie J . 421 W. Ross Tampa 
Rucker, Sandra M . 714 Madison Ave. Daytona Beach Westmoreland, Mamie L . P .O . Box 331 Lucoochee 
Russaw, Jacqueline A . 60 Evergreen Ave. St. Augustine Weston, Mittie L . 837 N.W. 57th St. Miami 
Russaw, Sandra E . 60 Evergreen Ave. St. Augustine White, Georgie G . 3128 N.W. 46th St. Mia.mi 
Sally, Rosa L . Rt. 1, Box 92B Cre·scent City Whitehood, Ann E . 316 Reva St. Daytona Beach 
Sanders, Gwendolyn 322 Holmes Ave . Albany, Ga. Whitehurst, Mary E . 131 Bethune Cir. Sanford 
Sands, Delores L . 3580 Franklin Ave . Miami Wiggins, Evangelin 841 School St. Daytona Beach 
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NAME 
Wilker son, Yvonne B . 
Williams, A k h er L. 
Williams, Angel ina 
Williams, Annie R. 
Williams, Betty R. 
Williams, Birdie E. 
Williams, Christine 
Williams, Connie D . 
Williams, Edith 
Williams, Emma R. 
Williams, Evelyn E . 
Williams, Geraldine C. 
Williams, Ivy Jean 
Williams, Joyce C. 
Williams, Kappitola E . 
Williams, Lillie B. 
Williams, Lucretia 0 . 
Williams, Marsha B. 
Williams, Mary A. 
Williams, Mildred A . 
NAME 
Alexander, Oran T . 
Allen , Clifford L. 
Allen, Johnnie L . 
Allen, Johnnie J . 
Anderson, Earl B. 
Anderson, Sylvester A . 
Anderson, Samuel L . 
Asaka, Herman Phillip 
Ashley, Oliver N . 
Anderson, Oliver 
Bailey, Alvin L . 
Baker, Warren C. 
Baldwin, Charlie 
Banks, John 
Barnes, Charles 
Barnett, Maurice H . 
Barr, Clifton D . 
Barry, Martin L. 
Bartley, Clinton E . 
Bartley, William W. 
Bates, Michael A . 
Beach, John A. 
Beal, Tasker 
Beck, Lawrence D . 
Bell, Donald T . 
Bell, George S. 
Benjamin, Willie L. 
Berry, James 
Bezuneh, Fekade-S . 
Blackmon, Willie C. 
Blackshear, Luther J . 
Blacksh ear, Ronald 
Blake, Emory 
Boone, William D . 
Booth, Rod erick D . 
Boyk in, Rufu s 
Branch , Ch a rles 
Br ayboy, Elihu E . 
Brew er, Harold II 
Brocking ton, Kenneth W. 
Brooks, James E . 
Brown, Addis on 
Brown, Don 
BI"Jwn, Eddie 
Brown, Elijah L . 
Brown, Harold Kent 
Brown, J erry Douglas 
HOME ADDRESS 
9 7 3 N.W. 16th St. 
856 Magn olia Ave . 
7 1 1 Madison Ave . 
Gen eral Del. 
Rte . 1, Box 1 15-A 
4310-26th St. 
Rte . 2, Box 238C 
750 Faile St. 
313 Phip pen Rd. 
10021 Elk Ave. 
2044 Kingston St. 
P .O. Box 75 
Rte. 5, Box 252 
1231-30th St. So . 
P .O. Box 7 5 
533 Palmetto Ave. 
Rte. 1, Box 17 
15701 N.W. 17th Ct. 
501 Fremont S t . 
Rte. 2, Box 1 'rs 
CITY/STATE NAME 
Ft. Lauderdale Williams, Para L . 
Daytona Beach Williams, Patricia A . 
Da ytona Beach Williams, Phyllis H . 
Plymouth Willi ams, Rosetta M . 
H a vana Williams, Sheila R. 
Tamp a Williams, Shirley 
Baxley , Ga. Wilson , Mary Ann 
Bronx, N .Y. Wilson, Patricia A . 
Dania Wilson, Sonja 
Cleve ., Ohio Wood, Gloria G . 
J acksonville Woods , Jannie L . 
E . Palatka Woods, Margaret M . 
La k e City Wright, Betty L. 
St. P e te r s burg Wright, Lynda J . 
E . Palatka Wright, Shirley A . 
Green Cove Spgs. Wright, Willie L . 
Elkton Wynne, Betty B . 
Opa-Locka Yearty , Juanita 
Day ton a Beach Zakrzewski, Marilee E . 
Winter Garden Zimmerman, Jennifer F . 
Directory 
of 
HOME ADDRESS 
950 N . "C" St. 
610 Maple Dr. 
:i12 S . Volusia 
341 Model St. 
116 Fairview Ave . 
4221 S.W.' 27th St. 
1859 William Manor 
2138 Nassau St. 
3027 N . Osprey Ave. 
703 S .E . 15th S t. 
P .O . Box 163 
Rte. 1, Box 932 
804 W. Church St. 
1634-28th St. So. 
2060 N .W. 29th Terr. 
340 N . Myrtle Ave 
1508 E . Scott 
128 N .W. 7th Ave. 
337 Davey Rd . 
Rte . 1, Box 69 
Male Students 
First Semester, 1968-69 
HOME ADDRESS CITY/STATE NAME HOME ADDRESS 
1955 W. 10th St. Jacksonville Brown, Lawrence E . 6431 Chew Ave . 
224 W. Silver Spgs. Ocala Brown, Ronnie M . 216 10th Ave . 
525 N .W. 12th Ave . Boynton Brown, S trickland J . Rt. 6, Box 188 
351 Langwood Ave. Altamonte Brown, Willie 216 N .W. 13th Ave . 
805 Laura Plant City Brown, Willie A. Jr. 2708 E. Columbus 
205 S .W. 5th St. Belle Glade Bryant, Chester A . 1138 W. 9th St. 
561 N .W. 16th Ct. P om pa.no Beach Bryant , Leonard L . General Deli very 
87 Calvert Detroit, Mich. Burg ess, Harold 2022 W. Boston 
425 N . Jefferson Daytona Beach Butler , Linwood 4904 Evers Pl. 
535 Walker Ave. Daytona Beach Byn um, John Willie 3227-16th Ave . S . 
107 S.W. 2nd Ct. Deerfield Cain, Alfonso 612 Echo St. 
193 Lehigh Ave. Newark, N .J . Campbell, Lucius A. P .O . Box 511 
26 S .W. 7th Ave . Del ray Beach Ca nnon , Nathaniel C. 406 June Dr. 
Rte . 1, Box 302 Gaines ville Ca rneg ie , Kirkland D . 1118 5th St. W. 
831 N .W. 16th Terr. Ft. La uderdale Carstarpher, Nathaniel 18 N . 9th Ave. 
3902 W. Monerief Rd. Jacksonville Carter, Jeremiah 431 N .W. 18th Ave . 
5028 S.W. 20 th S t . W. Hollywood Chancey, James H . 493 Belmont Ave . 
2652 Nichols Ave. Wa shington, D .C. Chandler, Abraham 1240 W. 13th St. 
P.O. Box 414 H a s tings Cha pman, James E . 512 Morgan St. 
P .O . Box 414 H a s tings Charles , Aaron A . 3311 N .W. 208th St. 
6925 Anderson Phila., Penn . Chennault, William 2807 E . McBerry 
5825 N . Wood stock S t . Phila., Penn. Choice, Joe V . 3811 Thompson St. 
2002-12th S t . N . Largo Christian, Shellie 1135-27th Ave. So. 
135 Rosaly n Ave . Daytona Beach Chunn, Shelton 226 N .W. 6th Ave . 
620 N . Duss S t . N ew Smy. B . Clarke, William E . 1534 N.W. 53rd St. 
337 W. 16th S t . Jacksonville Clayton, Alvin 1661 N .W. 7 Terr. 
108 N .W. 7th S t. Belle Glade Cobbsi :Willie F . Rte . 5, Box 156 
130 1 Prospec t S t. Delray Beach Cole, Claude E . 22240 S .W. 112 Pl. 
Box 3455 Ethiopia Colee, Whiteford G . 2207 Pioneer Trail 
P .O. Box 127 Clewiston Coleman, Charles L . 2113 Simmons St. 
153 Minoso S t . Orlando Collins, Harold R. 8801 S . Cornell 
16 10 N.W. 153rd St. Miami Comer, John H . 2111 Bates Ave. 
R t. 2, Box 336 Sanford Cook, Donald L . 719 S .W. 10th 
42 1 Ma ple S t . Daytona Beach Cooper, Roosevelt 4331 N.W. 11 Ct. 
1623 Brown S t . Phila., Penn. Copeland, Alvin B . 249 Fletcher S .W. 
1504 W. 13th Pl. Sanford Cox , Ralston C. 2230 Douglas 
646 Shady Place Daytona Beach Cross, Bobby C. 216 Desota St. 
2521-17th Ave . So. St. Petersburg Curry, Earl F . Rte. 2, Box 298 
314 N . 11th St. Palatka Culmer, John E . 1434 N .W. 55 Terr. 
1009 Greenthal St. Jacksonville Daise, Larry J . 1621 N.W. 24th T . 
1316 'W. St. Homestead Daniels, Gartrell C. 3530 Martha St. 
598 Ave . "V" NE Winter Haven Davis, Charles E . 1540 N .W. 4 Ave . 
P .O . Box 43 Yalaha Davis, Sylvester 1540 N .W. 4 Ave . 
1531 Rilex St. Orlando Dawson, Gary V. 609 Court C. 
115 S .W. 2nd St. Ocala Day, Thomas W. 1416 Johnson St. 
5300 N.W. 7th Ct. Miami Day, Sheddrick L . 1007 W. 144 St. 
119 Forest Street Green, S .C. Dennis, Willie 1325 Milnor St. 
CITY/STATE 
Pensacola 
Immokelee 
Lake Helen 
Daytona Beach 
Ormond Beach 
Hollywood 
Orlando 
Tampa 
Sarasota 
Gainesville 
Anthony 
Anthony 
Jacksonville 
St. Petersburg 
Ft. Lauderdale 
New Smy. Beach 
Pensacola 
Dania 
S . Daytona Bea. 
Ft. White 
CITY/STATE 
Phila., Penn. 
W. Bradenton 
Plant City 
Boynton Beach 
Tampa 
Jacksonville 
E. Palatka 
Phila., Penn. 
Orlando 
St. Petersburg 
Atlanta, Ga. 
St. Augustine 
Leesburg 
Bradenton 
Pensacola 
Ft. Lauderdale 
Newark, N .J . 
Jacksonville 
Dade City 
Dade City 
Tampa 
Orl ando 
St. Petersburg 
Dania 
Mia.mi 
Pompano Beach 
Lake City 
Miami 
· New Smy. Beach 
Leesburg 
Chicago, Ill. 
Eustis 
Dania 
Miami 
Atlanta, Ga. 
Hollywood 
Daytona Beach 
Leesburg 
Miami 
Ft. Lauderdale 
Jacksonville 
Pompano Beach 
Pompano Beach 
Jackson ville 
Dade Ci ty 
Lakeland 
Jacksonville 
301 
302 
AME 
DeSue, Clarence E . 
Dicks, Horace L . 
Diggs, Andra G. 
Dilligard, Larry 
Dbc, Washington A . 
Dbcon, llllen 
Donovan, Albert F. 
Drew, Leon L. 
DuBose, Sherwood G . 
Duva, Charles D. 
Edmonson, Bernie L . 
Edwards, Don-Onair M . 
Edwards, John H . 
English, Cornelius J . 
Evans, Samuel H . 
Fair, Rogers P . 
Faircloth, Joseph A. 
Faulkner, George 
Feazell, Jame E . 
Felder, Rober W. 
Fells, Otis J . 
Fillyau, Louis M. 
Finley, Donald M. 
Flowers, Booker 
Flowers, Rawleigh 
Floyd, Donzell 
Fluitt, Johnny 
Forcine, Ralph E . 
Forman, Arthur 
Francis, James E . 
Frazier, Clarence 
Frazier, J. Warren 
Frazier, Walter 
Fryer, Roland G . 
Gamble, Jerone 
Gamble, Joyours 
Gamble, Lorenzo L . 
George, Johnnie 
Ginn, Perry Lee 
Glover, Marvin L . 
Godboldt, Anthony 
Goodbread, John Oscar 
Gordon, Kent 
Graham, James A. 
Graham, Raymond 
Greene, Edward H . 
Greene, Herbert J . 
Greene, William T. 
Grisby, Anthony 
Grissett, John W. 
Grooms, Eddie L. 
Guilford. Aaron Lee 
Hall, Fredrick W. 
Hall, Ronny D . 
Hamilton, Howard E . 
Hamilton, Jame W . 
Hannah, Willie J . 
Hardaway, Lamar 
Hardy, Rendell C. 
Harper, Larry C. 
Harris, Lorrin W . 
Harris, Owen M. 
Harrison, Ronald 
Harrison, Wilber J . 
Hay, Andrew 
Haynes, Burnett D. 
Haywood, Alfred 
Haywood, Arthur L . 
Hendrbc, Henry L . 
Herndon, Larry 
Hicks, Lorenza H . 
Hill, Donald G . 
Hill, James Thomas 
Hill, John Henry 
Hill, Larry E . 
Hill, Reginald 
Hill, Ronald D . 
Hinson, Andrew W. 
Hinton, Verdis R. 
Hirst, Daniel R. 
Hobbs, Charles M. 
Hodges, Gene A. 
Holley, Kenneth C. 
Holloman, Rudolph T . 
Holloway, Wilbert T . 
Holmes, Charles E . 
Holt, Marvin 
Holzendorf, Raymond V . 
Horn, Bertram G . 
Ishmael, David 
HOME ADDRESS 
941 Lawfey Rd . 
4986 Buffalo Ave. 
963 Acorn St. 
P .O. Box 775 
3516 Lee St. 
1009 Ferguson Ave. 
General Deli very 
974 Pine Have 
2404-l 7th Ave. 
1215 Volusia Ave. 
408 Dodd St. 
96 St. Benedict St. 
P .O. Box 342 
57 Magnolia 
P .O. Box 2114 
41 7 Frederic'k S t. 
512 Volusia Ave. 
1315 S .E . 12th Ave. 
13657-120th Lane 
2904-24th Ave. 
500 .W. 1st Ave. 
2384-8th Ave. S . 
2311 S .W. 3rd St. 
532 W. 57th St. 
5635 Wiley St. 
1723-2nd St. .W. 
Rt. 1, Box 300 
1360 W. 10th St. 
Rt. 1, Box 72 
1549 .W. 31st Way 
475 Pearl St. 
788 Columbus Ave. 
P .O. Box 656 
924 Vernon St. 
Rt. 5, Box 138-C 
967 Bryant St. 
425 Jefferson 
2416 Palmetto Ave. 
General Del:-ivery 
626 S.W. 7th St. 
5544 Ahmad Dr. W . 
General Delivery 
1000 Fox St. 
1625 Mill St. 
Rt. 5, Box 97 
1820½ Milton St. 
1539 W. 23rd St. 
119 S.W. 4th Ave. 
142 S .W. 14th Ave . 
3304 Pearce 
600 .W. 21st Ct. 
208 "A" Lane 
125 1 Clay St. 
Rt. 1, Box 192 
928 W. Clark 
803 Nassau Ave. 
2103 Waitman Ave. 
473 Berekele 
532 S . 11th St. 
15030 Monroe St. 
2427-15th Ave. S . 
1528 N .W. 6 Ave. 
16135 N.W. 27th Ave. 
21 7 Maxwesh St. 
440 Palm Street 
P .O . Box 4 
1602 Anderson Rd. 
P .O. Box 661 
Rt. 4, Box 240 
1372-l0th St. 
1437 Kettles Ave. 
5727 Carver Cir. 
P .O . Box 1233 
604 Railroad St. 
626 Clark 
17 W. 125th St. 
626 Clark St. 
P.O. Box 542 
4011-34th St. 
260 Boylston 
2652 Nichols Ave SE 
516 Oak St. 
540 N .W. 18th St. 
Rt. 6, Box 146 
1261 N.W. 44th St. 
271 Avenue "D" 
1509 W. 13th St. 
1 780 Starr St. 
87 Cerro St. 
2420 North "G" St. 
CITY/STATE 
Bradford 
Jacksonville 
Jacksonville 
DeLeon Spgs. 
Jacksonville 
Leesburg 
DeLeon Spgs. 
Daytona Beach 
Tampa 
Daytona Beach 
E. Orange, .J . 
S t . Augustine 
San Mateo 
Daytona Beach 
Eatonville 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Gainesville 
Largo 
Tampa 
Ft. Lauderdale 
St. Petersburg 
Ocala 
Chicago, Ill. 
Hollywood 
Winter Haven 
Leesburg 
Jacksonville 
Crescent City 
Ft. Lauderdale 
St. Augustine 
ew York, .Y. 
Wauchula 
Daytona Beach 
Ocala 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Mims 
St. Augustine 
Belle Glade 
Jacksonville 
Lake City 
Bronx, N .Y. 
Pgh., Penn. 
Fitzgerald, Ga. 
Maitland 
Jacksonville 
Delray Beach 
Delray Beach 
Jacksonville 
Pompano Beach 
Cocoa 
Jacksonville 
Alachua 
Quincy 
Stuart 
Leesburg 
Atlanta, Ga. 
Fernadina Bea. 
Miami 
St. Petersburg 
Pompano Beach 
Miami 
Decatur, Ga. 
New Smy. Beach 
O'Brien 
Jacksonville 
Dunnellon 
Sylvania, Ga. 
W. Palm Beach 
Lakeland 
Jacksonville 
Leesburg 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
New York, N .Y. 
Daytona Beach 
Hastings 
Tampa 
Daytona Beach 
Wash. D .C. 
Statesboro, Ga. 
Pompano Beach 
Plant City 
Miami 
Riviera Beach 
Jacksonville 
Jacksonville 
St. Augustine 
Pensacola 
NAME 
Ivy, Lamar 
Jackson, Curtis L. 
Jackson, Elmer G . 
Jackson, Eric E . 
James, Jr. Homer 
Jackson, Jimmie L . 
Jackson. Johnny E . 
Jackso~, Melvin T . 
James, Theodore H . 
Jasper. Ralph E . 
Jeffers, Earl D . 
Jelks, David E . 
Jenkins, Joseph K. 
Jennings, Quency A . 
Johnson, Arthur J . 
Johnson, Bernard V . 
Johnson, George A . 
Johnson, Gregory R. 
Johnson, Harold 
Johnson, Melvin 
Johnson, Miles M . 
Johnson, Ray D. 
Johnson, Reginald E . 
Johnson, Rodney E . 
Johnson, Sidney A. 
Johnson, Walter W. 
Jones, Clifford 
Jones, Marion L . 
Jones, Martin R. 
Kare, Suheil F . 
Kelsey, Robert C. 
Kendricks, Claude B . 
Kidd, Julius H . 
King, Fred C. 
Kirkland, Reche C. 
Lacey, Jackie 
Landers, Reginald E. 
Lang, Terrell O eal 
Lawrence, Henry W. 
Lawson, Daniel E . 
Lawson, David E . 
Lawton, Orville T . 
Lee, John H. 
Lemon, Franklin B . 
Lena, Enrique W. 
Leonard. Henry 
Leverette, Glen 
Littles, George 
Livingston, John J . 
Lloyd, Merrell L . 
Loper, Joel A. 
Lowe, James 
McBride, Valentino 
McCray, William B. 
McGurn, Thom Monroe 
McIntosh, Dennis C. 
McKinnie, Johnny M . 
McMillan, Amos 
McMillon, William 
Mack, Winston 
Madison, Edward 
Mallory, Richard 
Massey, Freddie L . 
Matthews, Richard 
Meeks, Gregory 
Middleton, Ronald D. 
Miles, David Z. 
Miles, Howard B. 
Miller, Cornelious 
Miller, John Arthur 
Miller, John W. 
Mitchell, Freddie A. 
Mitchell, Odell P . 
Moffett, Milford F . 
Moore, Maulty J . 
Monroe, Eugene Jr. 
Montgomery, Izell 
Morgan, Joseph 
Morgan, Lawrence W . 
Morgan, Perry L . 
Muir, Kenneth M . 
Munnerlyn, Elton L . 
Nero, Gus B . 
Newkirk, Patrick M . 
Noble, Robert T . 
Norris, Lueray 
Norris, Samuel 
Nourse, Corydon E . 
Nunn, Willie Ray 
Orr, Johnny E . 
HOME ADDRESS 
226 S.W. 4Lh Ave. 
546 Arthur St 
318 E . Ros Ave. 
411 S . Williamson 
P .O. Box 74 
1517 E . 24th St 
3086 Hermance Dr. 
2112 BenU y Dr. 
109 Hillside A. #208 
545 S .W. 11th St. 
1000 E . Washington 
1128 Harris Lane 
2075 W. 15th St. 
746 "A" Ave. 
928-7th Ave. 
140 S.W. 4th Ave. 
636 Hudson 
1100 W. 6th St. 
1054 .W. 8th St. 
245 Pine Haven 
6565 .W. 25th Ave . 
P .O . Box 602 
922-14th St 
P .O . Box 486 
837-31st St. S . 
4015 Fairfax St. 
1209 6th St. E . 
1241 W. 24 Ave. 
541 26th St. So. 
Jerusalem 
906 .W 6th Ave. 
575 Live Oak Ave. 
1000 W. 3rd St. 
1338 W 13th St. 
2415 E . Cayuga 
2 Cherry St 
321 S . Delaware Ave. 
21 Knowlton S t. 
1424 Johnson S . 
7113 Ken Knight Dr. 
7113 Ken Knight Dr. 
510 21st St. 
1140 W. 10th St. 
1105 E . Main St. 
129 Moore Ave. 
3443 Fekany Pl. 
1541 E . Leonard 
P .O . Box 175 
99 Hudson St. 
408 Jefferson St 
1314 Milton 
515 10th Ave . So. 
2906 Abbott St. 
419 Division Ave. 
1320 Fleming 
2040 Venus St. 
Rt. 1, Box 12 
P .O . Box 54 
630 N .W. 15 Ave. 
474 Leomon St. 
241 S .W. 8th Ct. 
324 Parkway Dr. 
802 Klondike St. 
45 W. 138th St. 
413 N .E . 12th Ave. 
509 Fitzhugh Ave. 
1223 Oak St. 
1914 Grace St. 
1425 W. 12th St. 
708 Seminole St. 
3210 Plaza St. 
507 Summer Ave . 
2409 E . Cayuga 
1720 N .W. 28 Ave . 
1334 State Rd . 50 E 
1660 31st St. So. 
1116 E . Ma.in St. 
15(E) W. 10th 
2914-17th Ave. 
2403 Pa.lifox 
17631 N .W. 32nd Ct. 
Rt. 1, Box 248-A 
244 Keech St. 
336 Jefferson St. 
150 3rd Ave. D. 
904 Gilchrist Ave. 
2201 San Diego Rd. 
Rt. 2 
P .O. Box 75 
15217 Railroad Dr. 
CITY/STATE 
Delray B a.oh 
Daytona Beach 
Orange City 
Norfolk, Va. 
Hawthorne 
Jacksonville 
AUanta 
Pgh., P nn. 
Newark, N.J. 
Bell Glade 
Lake City 
Clearwater 
Jacksonville 
Norfolk, Va. 
Tampa 
Del ray Beach 
Daytona Beach 
Ft. Lauderdale 
Hallandale 
Daytona Beach 
Miami 
Wildwood 
w. Palm Bea.ch 
Bahamas 
St. Petersburg 
Jacksonville 
Bradenton 
Ft. Lauderdale 
St. Petersburg 
Jordan 
Gainesville 
Daytona 
Rivie ra Beach 
Jacksonville 
Tampa 
Leesburg 
DeLand 
St. Augustine 
Jacksonville 
Jacksonville 
Jacksonville 
W. Palm Beach 
Jacksonville 
Leesburg 
Daytona Beach 
Orlando 
Pensacola 
Okahympka 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Phenix City, Ala. 
Jacksonville 
W. Palm Beach 
Ormond 
Jacksonville 
Campbelton 
Southport, N .C. 
Pompano Beach 
Marietta, Ga. 
Pompano Beach 
Daytona Beach 
Winter Garden 
New York, N .Y. 
Boynton 
Punta Gorda 
Montgomery , Ala. 
Tampa 
Jacksonville 
Clearwater 
Miami 
Dade City 
Tampa 
Ft. Lauderdale 
Brooksville 
St. Petersburg 
Perry 
Apopka 
Tampa 
Tampa 
Miami 
Hawthorne 
Daytona Beach 
Daytona Beach 
Ft. Pierce 
Tampa 
Jacksonville 
Stuart 
Belleview 
Opa-Locka 
NAME HOME ADDRESS CITY/STATE NAME HOME ADDRESS CITY/STATE 
Orr, Robert H . Discovery Bay J amaica, W.I. Sw ift, Ernest C. P .O . Box 625 Apopka 
P a rk r, Richa rd A. 328 E . Lemon St. J ack s onvill e Ta ylor, Clifford 1 72 Haklk St . D aytona Beach 
Pa r son, Forrest E . 1919 Spruce Ave. W. Palm Beach Taylor, H erman B. R t . 3 , Box 312 Leesburg 
Palmor , Curlis I. 1593 W. 9th St. Jacksonville Taylor, Kenneth 1546 N .W. 5 th Ave . Pompane Beach 
P opl s, John 6656 Mic h igan Ch icago, Ill. Taylor , N orman 563 W. 2nd St . Riviera Beach 
P eoples, Thomas 6656 Mich igan Chicago, Ill . Teal, James S . 116 Fairview Ave . Ormond Beach 
P endleton , H oward T . 147 "S" St. N .W. Wash ington, D .C. Teart, Robert K. 2202 N . Grady Tampa 
Perry. Arthur C. 7 3 3 Belle vue Ave . Daytona Beach Ter rell, Sy l ves ter R. 2203 W . 13th St. Sanford 
P er son , Norma n R . 68 W. 116th St. New York, N .Y. Thom as, Abraha m J . 1160 N.W. 63rd St. Miami 
Pettus, Benjami n F . 2001-31st Ave. Meridian, Miss . Thomas, Alfred N . 1160 N.W. 63rd St . Miami 
Peterson, J a m es E . 1131 Graha m St. Holly Hill Thomas, Andrew M. 320 N .W. 33rd Ave. Ft. Lauderdale 
P h illip s, S tanley I. 6 6 1 N.W. 15 Main Pompano Beach Thomas, J a mes M. 904 Smith St . Norristown, Pa. 
Pin llas, Xavier C. 191 3 N . Brock St. Kissimmee Thom as, Otis C. 2530 Walnut Tampa 
Player, William A. 2255 N .W. 166th St. Miami Thomp son, David L . 700 N .W. 3rd Ave . Pompano Beach 
Pop well , Robert L. 345 S . Campbe ll St. Daytona Beach Thornton, Clifford L . P .O . Box 152 Sparr 
Presley, Walter D. 408 Pleasa nt S t . Daytona Beach Tobias, S tefan A. 855 E. 233rd St. Bronx, N .Y. 
Pridgen, H enry P . 6001 Cleveland Rd. Jacksonville Tolbert, Claud e T . 616 Frem ont Ave. Day tona Beach 
Rand a ll , Eugene 1238 Christian St. Phila., P enn. Toiver , E lijah 1405 E . 23rd S t . Jackson ville 
Randall, Tom.my 1109 N .W. 23rd Ave. Ft. Lauderdale Townsend , James M. 3284 W. South St. Orlando 
Rawls, Mickey H . 2 25 Garden St: Daytona Beach Tuc k er, H erber t 2350 N.W. 167 St. Opa-Locka 
Reaves, Reginald R. 16 17 S .W. 3rd S t . Ocala Turgeon, Marc P . 1930 S . Ridgewood Daytona Beach 
Reddick, Alton R. 2 21 N .W. 7th Ave. Gainesville Twiggs, Edwa rd W. 1903 Green Tampa 
Reddick, Lee Arthur 3505 Cherry S t . Tampa Tynes, Lion ard 729 Magnolia Daytona Beach 
Reddick, Sylvester 27 1 7 BarUey Circle Jackson ville Tyre, Wa y ne E . 103 Intervate Rd. Teneck, N .J . 
Reed, Charles Ervin 1729 Q u een S t. So. St. Petersburg Walker , Alwynn H . R t . 9 , Box 1027 Jacksonville 
Reed, Charles E . 10 17 N.W. 5 th Ct. Ft. Lauderdale Walker , As ie H . 4951 Hall Dr. Jacksonville 
Reese, Delma L . 522 E . Duffy S t . Savannah, Ga . Walker , Leonard C. 548 S.W. 13th St. Belle Glade 
Rhodes, H arold G . P .O . Box 594 Oviedo Walker , Ma tth ew 352 N . Capen Ave . Winter Park 
Rhyanl, Benny L . 432 N . 16th Sl . Ft. Pierce Wallace, Gerald T . 403 N.W. 2nd St . Delray Beach 
Rhyant, Lee Ernest 432 N . 16 th S t. Ft. Pierce Wallace, J ames A. 902 Engman St . Clearwater 
Richardson, Elisah 4 19 3 rd Ave. Maultrie, Ga . Water s, Sy l ves ter B . 1 18 Hudson St . Newark, N .J. 
Rivers, William C. 407 E . Columbia Kissimmee Watson, David Stanley 245 P in e Street Daytona Beach 
Roberts, Anthony C. 5223 Bunche Dr. Jacksonville Weath er ly , P ercy L . 6 10 W. Belmont St . Pensacola 
Roberts, Rochester 382 Walnut S t . Daytona Beach Webb, Ronald L. Wilco Building Quincy 
Robins, Rober u. 111 W. Oak Ave . Tampa Wesley, Curtis J . 343 N.W. 65 th S t . Miami 
Robinson, Joseph 4460 S .W. 22nd S t . Hollywood Weston, English III 531 South St. Daytona Beach 
Robinson, Ray 425 N .W. 4th S t. Pompano Beach Wheeler , Charles A. 3300 Wells St . Orlando 
Royal , Edward A. 623 Eldorado Ave. Dayton a Beach Wheeler, Donald L . P .O . Box 423 Alachua 
Royal , Gregory Joseph 147 Van Buskirk Rd . Tean eck , N .J . Whitaker , J ames A. 560 6th Ave . Bartow 
Russ, Charles F . 103 S.W. 2nd Ocala Whitak er, R eginald C. 3349 Loam St . Norfolk, Va. 
Russ, athaniel 876 Washington S t. Atlanta, Ga. White, James B. 240 N . Keech S t. Day tona Beach 
Sally, Alexander P .O . Box 3 1 1 DeLeon Springs White, Lawr en ce R t . 2, Box 152 Micanopy 
Sanders, James Richard 610 7th S treet W. Palm Beach Whitehead, John W. 1045 18th St . So. S t . Petersburg 
Saulsby, Joseph E . Rte . 3, Box 133 Lake City Williams, Cornelious 2075 Woodside Ave. Jackson ville 
Scott, Edgar Jr. 5 4 20 Forrest Rd . Columbus, Ga. Williams , Eric K. 48206 Arthur Scribner Detroit, Mich. 
Seamon. Fred 631 Long S t. Orlando Williams , Freddie 1230 Ga rland Bainbridge, Ga. 
Scott, Charles D. 826 Gibson St. Ti tusvill e Williams, Fred die L . 2301 S.W. 4th S t . Ocala 
Seate, Gregory 1061 Hancock S t. Bpt ., Conn. Williams, Gary A. 3 11 S . Adelle DeLand 
Seaton, Joe D. 680 E . York S t . Monticello Williams, Isadore L . R te. 5, Box 252 Lake City 
Sharper, Kenneth D. 529 Vernon S t . Day tona Beach Wilkins, Ivan K. 1615 Hnnin St. Phil ., Penn. 
Shellman, Barry L . 256 1 N .W. 153rd St . Opa-Locka Williams , Larry 15935 N .W. 22nd Ct . M iami 
Sherrill, James E . 31 1 S . Bl'yan S t . Or lando Williams , P ercy D. 341 Model St. Daytona Beach 
Sh rrill, William T . 113 N . Keech S t . Da ytona Beach Will iams, Ralph 519 E . Ohio La ke Helen 
Shepherd, Willie L . 5440 S .W. 20 th S t. Hollywood Williams, R ichard R. 501 Lincoln St. Daytona Beach 
Shewan, John E . 541 Lilac Casselberry Williams , Samu el L . P .O . Box 702 Apopka 
Shi vers, Charlie 3171 N .W. 4 th S t . Ft. La uderdale Williams , Wayland S . P .O . Box 163 Webster 
Simmons, Kenneth L . Rt. 1, Box 3 7 Alachu a . Wilson, Alvin 1314 E . Leonard S t . Pensacola 
Simmons, LeRoy A. 342 Jefferson S t . Daytona Beach Wilson, Calvin 1314 E . Leonard St. Pensacola 
S ingleton, Otis Clax S t . S t. Augustine Wilson, H erber t J . 1533 Audubon Dr. Savannah, Ga. 
Singleton, Dossie N . R t . 1, Box 51-B Wild wood Wis e, Ralph E . 16520 N .W. 22nd Ave. Miami 
Smith, Argyll M. 1227 Granada Holly H ill Woodard , Jame H. 1109 Ball St . Plant City 
Smith , Bobby M. 216 S . Keech St. Daytona Beach Woodard, Melvin H . 1 160 Palm Bluff Clearwater 
Smith, Ch arles D . 1260 N . "F " S t . P en saco la Wr ig h t, Albert 3380 N.W. 211 St . Miami 
Smith , E dwin T . 2605 E . Lake Ave. Tamp a Wrigh t, Arthur L . Rte . 6, Box 148 Plant City 
Smith , J oh n L . 2300 16th St. So. S t . Petersburg Wright, Billy 820 Carver St. Savannah, Ga. 
Smith , Leo na rd 831 Ca rver St. Winter P a r k Wright, Clewis Jr. R te . 1, Box 294 E . Palatk a 
Smith , R o ber t L . 431 N . Rosemary Ave. W. P alm Beach Wright, Ernes t N . 2573 Lewis St . J ackson ville 
Smith , Sidney J . Rte . 2, Box 154 Tillman, S.C. Wyatt, Al vin Bernard 1 137 W. 28th St. Jacksonville 
Smith, Sy lvester T . 1114 Taylor Ave. Dad e City Yeoman, Marvin 828 Yukon S t . Tampa 
Speed , Will ie Lee 183 13th St. Apalachicola Young, F reddie R. 604 N. 3rd St. Haines City 
Spen ce, Le n zy T . 1601 24th S t . So . S t . P etersburg Young, John 2510 N.W. 16th S t . Ft. Lauderdale 
Spicer, K enneth 121 Orange S t . S t . Augustine Youngblood, Clarence 8136 Frankstown Ave . Pittsburgh, Pa. 
S troman, Da vid N . 176 Cen tral Ave . S t . Aug u stine Valentine, Robert J . 183 Jordan Park St. Petersourg 
Cooperative Education Achievement Project Directory 
Female Student Directory 
NAME HOME ADDRESS 
Ander s on , F lorrie D . 5 20 Ca roline Str eet 
Akins, Agnes E . Greenwood Ap t. Bldg. 8 
Arline, Sandra A. 112 Central Avenue 
Arline, Sheila A. 112 Central Avenue 
Bivins, J essy e M. 1110 W. Madison St. 
Charles, Beverly L . 1104 Crosby Street 
Clark , Arlen e 720 N.W. 6th St . 
CITY/STATE 
Daytona Beach 
Clearwater 
S t . Augustine 
St. Augustine 
Plant City 
Leesburg 
Hollywood 
NAME 
Cox, Brenda Lavon 
Freeman, Irene 
George, Patricia A. 
Grant, Vernise L . 
Griffin, Naomi 
Haddock, Dorothy Mae 
Henderson, Ruby Lee 
HOME ADDRESS 
610 Mays Court 
924 South W. Ave. B Place 
1114 Henton Lane 
318 S .W. 15th Terr. 
870 N . Waukeenah 
1328 Prospect St . 
688 S.W. 9 th Street 
CITY/STATE 
Orlan do 
Belle Glade 
Orlando 
Delray Beach 
Monticello 
Delray Beach 
Belle Glade 
303 
304 
AME HOME A D DRESS CITY/STATE NAME HOME A D DRESS CITY/STATE 
Jackson, Frankie L. 1537 McCollnm Starke Preston, Laverne Elanda 1201 Fairburn A venue Clearwater 
Johnson, Clementine Rte. 2, Box 270-A Monticello Quarterman, Dorothy Jean 64 St. Johns Street St. Augustine 
Jones, Brenda Joyce 333 S .W. 8th Avenue Delray Beach Roberts, Elizabeth R. 308 North 1st Street Dade City 
Jones, Dorothy E . 316 E. Dixie Court Ft. Lauderdale Scott, Rochelle Loraine 3501 N .W. 17th Street Ft. Lauderdale 
Jones, Jacalyn 565 Live Oak Ave. Daytona Beach Sheppard, Sandra Jane 1203 S . Tyler Street Plant City 
Leonard, Geraldine Rte. 1, Box 94 Lamont Smith, Virginia Ann P .O. Box 311 DeLeon Springs 
Leonard, Gwendolyn Rte. 1, Box 94 Lamont Swift, Dorot.hy Jean 661 S .W. 7th Street Belle Glade Lundy, Pearlie M . 547 Fulton Street Daytona Beach 
Madison, Eleanor 241 S .W. 8th Court Deerfield Thaddies, Catherine 610 N.W. 2nd Street Delray Beach 
Mells, Dolores 2781 .W. 11th Street Ft. Lauderdale Watson, Rose Mary 2149 Man~o Avenue Sarasota 
Moore, Dorot.hy A. 249 Weaver Street Daytona Beach Wilson, Ollie Mae 2713 N.W. 4th Street Pompano Beach 
Murphy, Shirley Louise 731 Pine Haven Daytona Beach Williams, Patricia A . 3461 N .W. 6th Court Ft. Lauderdale 
oble, Carolyn Delores Rte. 2, Box 88 Greenville Wright, Carolyn Virginia 433 Maple Street Daytona Beach 
Pierce, Pauline 2749 .W. 4th Ct. Pompano Beach Wright, Loretta A. 1302 Prospect Street Delray Beach 
Cooperative Education Achievement Project Directory 
Male Student Directory 
NAME HOME ADDRESS CITY/S TATE NAME HOME ADDRESS CITY/STATE 
Anderson, Isac P.O. Box 452 E . Palatka Jackson, Bobby Lee 1325 S .W. Ave. "B" Belle Glade 
Ashe, John Alexander 361 7 E . Clifton Tampa Jackson, Dennis Morgan 229 Indiana Avenue Leesburg 
Bennett, John Russell Route 1, Box 2110 Lamont Johnson, Elbert Lee 9 Bernard Street St. Augustine 
Bethune, Samuel McLeod 340 South Keech St. Daytona Beach Johnson, Isaiah ill 114 Kingsfeery Way St. Augustine 
Blatch, Walter 5015 S .W. 25th Street W. Hollywood Mack, Griffin Lamar Rte. 3, Box 5 Monticello 
Black, Donald Curtis 20500 .W. 28th Avenue Carol City Matthews,LamontAaron 724 22nd Street Apt. 4 W. Palm Beach 
Brinson, Joseph Henry 795 Sout.h Terry St. Monticello Mayes, Johnnie B. 626 Bellevue Avenue Daytona Beach 
Brown, George 401 19th Avenue West Bradenton Mitchell, John 4319 E Osborne Avenue Tampa 
Bruton, Calvin Bernard 5021 S .W. 181.h Street W. Hollywood Neal, Henry L . 2860 .W. 8th Road Ft. Lauderdale 
Burke, Wallace 1007 5th Avenue Bainbridge, Ga. esbitt, Robert Jonathan 147 Van Buskirk Road Teaneck, N .J . 
Burrows, Donald Alexander 432 .W. 10th Avenue Ft. Lauderdale Pierce, Curtis Lee P .O . Box 183 Lake Harbor 
Caldwell, Howard 608 S.W. 11th St. Belle Glade Robinson, William 649 .W. 20th Court Pompano 
Darrisaw, William P .O. Box 1704 Vero Beach Shaw, Jr. Randall Rte. 2, Box 356 St. Augustine 
Dixon, Fred.die Sinatra Bldg. 25, Greenwood Apt. Clearwater Sheely, Jr. Joe 200 S .W. 5th Street Belle Glade 
Dorsey, Clyde W. 2607 E . Chelsea Tampa Simmons, Samuel Alonza Rte. 2, Box 119K Clewiston 
Dudley, Willie James 1611 N .W. 28th Ave. Ft. Lauderdale Skinner, Charles E . 1751 .w 61.h Avenue Pompano Beach 
Edison, Thomas Otis 8 Liberty Terr. Apt. 8 Dania Smith, Artis 5728 Wiley Street Hollywood 
Elmore, Curtis Lamar 93 Cerro St. St. Augustine Stroman, Cyrus DeLee 5-I Jackson Street Charleston, S .C. 
Evans, Ernest Larry 1565 N.W. 3rd Terr. Pompano Thomas, Walter Lee 1806 E . Ohio Street Plant City 
Forrest, Larry 504 Ferry St. Mt. Pleas., S .C. Tribune, Vernon L . 2005 E . Columbus Dr. Tampa 
Gilmore, Alexander Rt. Box 139 Green Cove Spgs. Triplett, Reuben L . 1 795 Harbor Drive Clearwater 
Glenn, Amso John Rte. 3, Box 82 Monticello Tucker, Mitchell 2249 Greene Street Hollywood 
Haley, Charles Leroy 41 Weeden St. Augustine Wallace, Jr. Jesse L . 4911 S .W. 24th Street w Hollywood 
Hall, Carthage L . 956 N.W. 10th Street Hallandale Watson, Raye L . 455 .W. 291.h Terrace Ft Lauderdale 
Harper, Joseph Lee 688 S .W. 8th Street Belle Glade Webster, Joseph A. Rte. 1, Box 36 Chesnee, S .C. 
Hayes, Roland 840 Henry St. Monticello Williams, Willie Edd 1905 15th Avenue Tampa 
Head. Raymond Alonza 438 N . 4th Street Griffin, Ga. Jennings, Nathan Jr. 5524 Huwood Manor Jacksonville 
Houser, Leroy 325 S . East Street Leesburg Johnson, Eugene Arthur 1022 Third Avenue Titusville 
Hudsdn, Timothy L . 249 Jefferson St. Daytona Beach Jennings, Nathan Jr. 5529 Huwood Manor Jacksonville 
I-vey, ·James E . 523 School Street Daytona Beach McIntosh, Willis 517 N .W. 16th Avenue Pompano Beach 




